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1 Methodische Anmerkungen zum internationalen Datenanhang
Quellennachweis
Die Daten für den internationalen Datenhang wurden aus 
der Datenbank der OECD (OECD STAT), insbesondere aus 
der Beschäftigungsdatenbank (Online OECD Employment 
Database), und aus der jährlich erscheinenden Arbeits-
kräftestatistik (OECD Labour Force Statistics), dem Beschäf-
tigungsausblick (OECD Employment Outlook) und dem Bil-
dungsüberblick (OECD Education at a Glance) entnommen. 
Die Hauptquelle ist die OECD Arbeitskräfte statistik, die ein 
vergleichendes Set an detaillierten jährlichen Daten zur Be-
schreibung und Analyse der Arbeitsmärkte in den 34 OECD-
Ländern beinhaltet, aus denen 21 Länder für das Handbuch 
ausgewählt wurden.1 Einige wenige Daten wurden aus der 
Arbeitskräfteerhebung (EUROSTAT) übernommen.
Im Vergleich zu den letzten beiden Handbuch-Ausgaben (2006 
und 2009) sind bei den einzelnen Indikatoren Abweichungen 
sichtbar. Begründet wird dies durch die ständigen Anpassungen 
der Daten an veränderte methodische Bedingungen oder De-
finitionen (siehe Abschnitt Serienbrüche). Die Daten vorange-
gangener Jahre wurden diesen Änderungen oftmals angepasst.
Begriffsdefinitionen
Die Zeitreihen sind gemäß den Richtlinien bzw. Definitionen 
der ILO und OECD dargestellt, d.  h. die Indikatoren sind stan-
dardisiert. Dies bedeutet, dass nationale Mikrodaten von Ein-
zelpersonen und Haushalte so angepasst werden, dass eine 
Vergleichbarkeit zwischen den Ländern gewährleistet ist. Un-
terschiede zwischen den Ländern sollten dennoch beachtet 
werden, denn eine standardisierte Darstellung impliziert nicht 
immer die vollständige Vergleichbarkeit der Serien zwischen 
1 Die Länderauswahl wurde seit dem letzten Handbuch um Griechen-
land erweitert.
den Ländern. Ausnahmen wurden bei der jeweiligen Zeitreihe 
angegeben. Die den Daten zugrunde liegenden Begriffe und 
Definitionen werden jeweils unter den Tabellen erklärt.2
Serienbrüche
In den vergangenen Jahren fanden zahlreiche Umstellungen 
u. a. im Untersuchungsdesign oder in der Definition einzelner 
Begriffe statt, die einen wesentlichen Einfluss auf die Zeitrei-
he des jeweiligen Arbeitsmarktindikators hatten. Zusammen-
fassend sollen hier die wichtigsten Serienbrüche3 aufgelistet 
werden.4 Diese wurden durch Anpassungen in den Zeitreihen 
ausgeglichen, sodass die Indikatoren über die Zeit wieder ver-
gleichbar sind.
 O Einführung einer (unterjährigen) kontinuier lichen Er-
hebung: Belgien (1998/99), Dänemark (1999/2000), 
Deutschland (2004/05)5, Finnland (1999/2000), Frankreich 
(2002/03), Großbritannien (1992/93), Irland (1996/97/98), 
Italien (2003/04), Niederlande (1999/2000), Norwe-
gen (1995/96), Österreich (2003/04), Portugal (1997/98), 
Schweden (1992/93) und Spanien (1998/99).
 O Neugestaltung der Arbeitskräfteerhebung: Deutschland 
(1998), Griechenland (1997/98), Neuseeland (1998), Portu-
gal (1997/98), Spanien (2004/05) und USA (1994).
2 Die Definitionen stammen aus dem OECD Glossar für statistische 
Begriffe (OECD 2011a).
3 Dabei werden nur die im Handbuch Arbeitsmarkt 2013 dargestell-
ten Länder berücksichtigt.
4 Vgl. OECD Employment Outlook (2011) und OECD Labour Force 
Statistics (2011).
5 Weitere Informationen zur Umstellung des Mikrozensus finden sich 
beim Statistischen Bundesamt (http://www.destatis.de/jetspeed/ 
portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/abisz/Mikrozensus,te
mplateId=renderPrint.psml) (30.11.2011).
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 O Veränderung der operativen Definition von Arbeitslosigkeit: 
Australien (2000/01), Finnland (1998), Frankreich (2002/03), 
Norwegen (2005/06), Schweden (2004/05) und Spanien 
(2000/01).
 O Änderung in der unteren Altersgrenze: Norwegen (2005/06) 
und Italien (1993) von 16 auf 15  Jahre und Portugal (1997) 
von 14 auf 15 Jahre.
 O Einführung eines mit der EU harmonisierten Fragebogens: 
Schweden (2004/05).
 O Veränderungen des Fragebogens mit Einfluss auf die Schät-
zung der Erwerbstätigkeit und/oder der Arbeitslosigkeit: 
Italien (1993), Schweden (2004/05), Spanien (2004/05 und 
2008/09) und USA (1993/94).
 O Einbeziehung einer Bevölkerungskontrolle basierend auf 
Zensusdaten: Großbritannien (1992), Spanien (1995/96) und 
USA (1999/2000).
 O Neue Datenquelle: Österreich (1999).
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2 Erwerbsbeteiligung
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Erwerbsquote (15–64 Jahre) für 21 Länder 1993–2010 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 72,7 73,2 74,1 74,0 73,7 73,7 73,5 74,0 74,1 74,1 74,5 74,4 75,4 75,8 76,2 76,5 76,4 76,5
Belgien 60,9 61,7 62,1 62,2 62,6 63,2 64,6 65,2 63,6 64,8 64,9 65,9 66,7 66,5 67,1 67,1 66,9 67,7
Dänemark 81,2 78,8 79,5 79,5 79,8 79,3 80,6 80,0 79,2 79,6 79,5 80,1 79,8 80,6 80,2 80,7 80,7 79,5
Deutschland 70,7 70,5 70,4 70,6 70,8 71,4 71,2 71,1 71,5 71,5 71,3 72,6 73,8 75,0 75,6 75,9 76,4 76,6
Finnland 73,4 72,7 73,2 73,4 72,7 73,2 74,2 74,9 75,2 75,0 74,7 74,4 74,8 75,4 75,7 76,1 74,6 74,6
Frankreich 67,2 67,4 67,6 68,2 68,0 68,2 68,8 68,8 68,6 69,0 69,9 69,9 70,0 69,9 69,9 70,1 70,6 70,6
Griechenland 58,9 59,5 60,1 61,0 60,8 62,5 62,9 63,0 62,1 64,2 65,2 66,5 66,8 67,0 67,0 67,1 67,8 68,2
Großbritannien* 76,1 76,0 75,8 75,9 76,0 75,7 76,1 76,4 76,1 76,2 76,3 76,2 76,2 76,7 76,3 76,8 76,6 76,3
Irland 60,7 61,1 61,8 62,5 62,9 65,2 67,1 68,1 68,4 68,3 68,4 69,1 70,9 71,8 72,6 72,3 71,3 70,2
Italien 58,4 58,0 57,9 58,2 58,5 59,2 59,8 60,3 60,7 61,2 61,6 62,5 62,4 62,7 62,5 63,0 62,4 62,2
Japan 71,3 71,4 71,5 72,0 72,6 72,6 72,4 72,5 72,6 72,3 72,3 72,2 72,6 73,1 73,6 73,8 73,9 74,0
Kanada 75,1 74,9 74,7 74,6 74,9 75,2 75,8 76,2 76,4 77,4 78,2 78,1 77,7 77,7 78,3 78,5 78,0 77,8
Neuseeland 72,8 73,8 74,5 75,5 75,4 75,0 74,9 75,1 75,6 76,3 75,9 76,4 77,3 77,9 78,1 78,0 77,8 77,5
Niederlande 68,0 68,6 70,1 70,5 71,8 72,6 73,4 74,3 74,5 75,3 74,7 74,9 75,5 75,8 77,1 78,3 78,5 78,2
Norwegen* 75,9 76,4 77,4 79,2 80,2 80,9 80,6 80,7 80,3 80,3 79,3 79,1 78,9 78,2 78,9 80,2 79,0 78,2
Österreich … 71,0 71,4 70,8 70,8 70,8 71,0 70,8 70,7 71,7 72,0 71,3 72,4 73,7 74,7 75,0 75,3 75,1
Portugal 68,8 69,0 68,4 68,9 69,7 70,4 70,6 71,2 72,0 72,6 72,8 72,9 73,4 73,9 74,1 74,2 73,7 74,0
Schweden* 80,2 79,2 79,5 79,5 78,7 78,1 78,5 79,0 79,4 79,3 79,0 78,9 80,2 80,3 80,7 80,8 78,9 79,5
Schweiz 80,1 78,7 79,1 79,9 80,2 81,0 80,9 80,6 81,2 81,3 81,3 81,0 80,8 81,2 81,6 82,3 82,5 82,2
Spanien* 62,0 62,4 62,6 63,2 63,9 64,5 65,3 66,7 65,8 67,1 68,5 69,7 70,8 71,9 72,6 73,7 74,0 74,4
USA* 76,6 76,7 76,9 77,1 77,4 77,4 77,2 77,2 76,8 76,4 75,8 75,4 75,4 75,5 75,3 75,3 74,6 73,9
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar
* 16–64 Jahre
Erwerbsquote: Die Erwerbsquote (Total Labour Force Rate) entspricht dem prozentualen Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Arbeitslose) an der Bevölkerung im arbeits-
fähigen Alter (15–64 Jahre).
Arbeitslose: Nach den Richtlinien der ILO gelten Personen zwischen 15 und 74 Jahren als arbeitslos, die a) während der Berichtswoche ohne Arbeit waren, b) innerhalb der zwei auf 
die Berichtswoche folgenden Wochen für eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit verfügbar waren und c) innerhalb der letzten vier Wochen (einschließlich 
der Berichtswoche) speziﬁsche Schritte unternommen haben, um eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit zu ﬁnden oder die einen Arbeitsplatz gefunden 
haben, die Beschäftigung aber erst später, d. h. innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Monaten, aufnehmen.
Erwerbstätige: Als beschäftigt gelten alle zivilen Beschäftigten, d. h. abhängig Beschäftigte, Selbständige und unbezahlt helfende Familienangehörige, und Streitkräfte.
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Erwerbsquote Frauen (15–64 Jahre) für 21 Länder 1993–2010 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 61,8 62,8 64,2 64,3 64,1 64,4 64,4 65,4 66,0 66,1 67,0 66,7 68,2 68,9 69,5 70,0 70,1 70,0
Belgien 50,3 51,2 51,7 52,0 52,9 53,8 56,0 56,6 54,5 56,3 56,9 58,2 59,5 59,5 60,4 60,8 60,9 61,8
Dänemark 77,4 73,8 73,3 73,6 74,2 75,1 76,1 75,9 75,0 75,5 75,1 76,2 75,9 77,0 76,4 76,8 77,3 76,1
Deutschland 60,9 60,9 61,1 61,4 61,9 62,5 63,0 63,3 63,8 64,2 64,5 65,8 66,9 68,5 69,4 69,7 70,4 70,8
Finnland 69,8 69,1 69,5 69,9 69,4 69,8 71,2 72,1 72,5 72,7 72,1 72,0 72,9 73,2 73,9 74,0 73,5 72,5
Frankreich 59,6 60,1 60,6 61,3 61,0 61,6 62,2 62,5 62,3 62,6 64,3 64,6 64,8 64,9 65,3 65,6 66,2 66,3
Griechenland 42,7 43,2 44,3 45,8 46,0 48,5 49,7 49,7 48,8 51,0 52,2 54,1 54,5 55,0 54,9 55,1 56,5 57,6
Großbritannien* 66,9 67,1 67,1 67,5 68,0 67,9 68,5 68,9 68,9 69,3 69,2 69,6 69,6 70,3 69,8 70,2 70,2 70,2
Irland 45,4 45,8 47,3 49,2 49,8 52,4 54,9 56,4 56,7 57,5 57,9 58,4 60,8 61,9 63,5 63,3 62,9 62,6
Italien 41,9 41,9 42,3 43,0 43,5 44,6 45,5 46,3 47,3 47,9 48,3 50,6 50,4 50,8 50,7 51,6 51,1 51,1
Japan 58,2 58,3 58,4 58,9 59,7 59,8 59,5 59,6 60,1 59,7 59,9 60,2 60,8 61,3 61,9 62,2 62,9 63,2
Kanada 67,8 67,8 67,8 67,8 68,3 69,0 69,7 70,4 70,8 72,1 73,3 73,4 72,9 73,3 74,1 74,3 74,3 74,2
Neuseeland 63,3 64,6 65,6 67,1 67,0 66,8 67,1 67,2 68,2 68,9 69,1 69,3 70,6 71,2 71,6 71,8 72,0 71,8
Niederlande 56,3 57,3 59,1 59,8 61,6 62,6 64,0 65,2 65,4 66,8 66,3 67,0 68,0 68,8 70,4 71,7 72,3 72,6
Norwegen* 70,4 70,9 72,1 74,1 75,3 76,1 76,1 76,5 76,4 76,7 75,8 75,7 75,4 74,8 75,9 77,4 76,5 75,6
Österreich … 61,3 61,6 61,0 61,3 61,4 61,8 61,8 62,3 63,7 64,3 64,2 65,6 67,0 67,8 68,6 69,6 69,3
Portugal 59,4 60,0 59,9 60,9 62,2 62,2 62,7 63,8 64,8 65,6 66,5 67,0 67,9 68,4 68,8 68,9 69,0 69,9
Schweden* 78,1 77,0 77,3 77,3 76,3 75,4 76,0 76,4 77,1 77,1 76,8 76,6 77,7 77,7 78,2 78,2 76,4 76,7
Schweiz 69,4 68,0 68,3 70,0 70,6 71,9 72,2 71,7 73,3 73,9 74,1 73,9 74,3 74,7 75,0 76,6 77,1 76,1
Spanien* 44,8 46,3 47,1 48,1 49,2 49,9 50,9 52,9 51,6 53,7 55,7 57,7 59,1 61,1 62,3 64,1 65,7 66,8
USA* 68,6 69,4 69,7 70,1 70,7 70,7 70,7 70,7 70,4 70,1 69,7 69,2 69,2 69,3 69,1 69,3 69,0 68,4
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar
* 16–64 Jahre
Erwerbsquote: Die Erwerbsquote (Total Labour Force Rate) entspricht dem prozentualen Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Arbeitslose) an der Bevölkerung im arbeits-
fähigen Alter (15–64 Jahre).
Arbeitslose: Nach den Richtlinien der ILO gelten Personen zwischen 15 und 74 Jahren als arbeitslos, die a) während der Berichtswoche ohne Arbeit waren, b) innerhalb der zwei auf 
die Berichtswoche folgenden Wochen für eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit verfügbar waren und c) innerhalb der letzten vier Wochen (einschließlich 
der Berichtswoche) speziﬁsche Schritte unternommen haben, um eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit zu ﬁnden oder die einen Arbeitsplatz gefunden 
haben, die Beschäftigung aber erst später, d. h. innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Monaten, aufnehmen. 
Erwerbstätige: Als beschäftigt gelten alle zivilen Beschäftigten, d. h. abhängig Beschäftigte, Selbständige und unbezahlt helfende Familienangehörige, und Streitkräfte.
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Erwerbsquote Männer (15–64 Jahre) für 21 Länder 1993–2010 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 83,6 83,5 83,9 83,7 83,1 82,9 82,6 82,5 82,2 82,1 82,0 82,0 82,6 82,8 83,0 83,0 82,6 82,9
Belgien 71,4 72,0 72,3 72,2 72,2 72,5 73,0 73,8 72,7 73,2 72,9 73,4 73,9 73,4 73,6 73,3 72,8 73,4
Dänemark 84,9 83,7 85,6 85,3 85,2 83,5 85,0 84,0 83,3 83,6 83,8 84,0 83,6 84,1 83,9 84,5 84,0 82,7
Deutschland 80,2 79,8 79,5 79,4 79,5 79,9 79,2 78,9 79,0 78,7 78,0 79,2 80,6 81,4 81,8 82,1 82,2 82,4
Finnland 76,9 76,3 76,7 76,9 76,0 76,5 77,1 77,6 77,9 77,3 77,2 76,7 76,8 77,5 77,4 78,1 75,8 76,7
Frankreich 75,1 75,0 74,8 75,3 75,2 75,1 75,5 75,3 75,1 75,5 75,6 75,4 75,3 75,0 74,8 74,8 75,1 75,0
Griechenland 76,3 77,0 77,2 77,4 76,9 77,1 76,9 77,1 76,2 77,6 78,3 79,0 79,2 79,1 79,1 79,1 79,0 78,9
Großbritannien* 85,5 85,1 84,7 84,5 84,2 83,7 84,0 84,1 83,5 83,3 83,6 83,1 83,0 83,2 83,1 83,4 83,2 82,5
Irland 75,8 76,2 76,2 75,9 75,8 77,9 79,2 79,8 79,9 78,9 78,9 79,7 80,7 81,6 81,6 81,2 79,6 77,9
Italien 74,9 74,2 73,6 73,5 73,5 73,9 74,1 74,3 74,2 74,5 74,8 74,5 74,4 74,6 74,4 74,4 73,7 73,3
Japan 84,4 84,4 84,5 85,0 85,4 85,3 85,3 85,2 85,0 84,8 84,6 84,2 84,4 84,8 85,2 85,2 84,8 84,8
Kanada 82,3 82,0 81,5 81,3 81,5 81,4 81,8 81,9 81,9 82,7 83,0 82,9 82,5 82,1 82,4 82,7 81,7 81,5
Neuseeland 82,6 83,1 83,7 84,0 84,0 83,4 83,0 83,2 83,3 83,9 83,0 83,7 84,4 85,0 84,9 84,4 83,9 83,6
Niederlande 79,3 79,6 80,8 81,0 81,7 82,5 82,7 83,2 83,3 83,7 82,8 82,7 82,8 82,7 83,8 84,8 84,6 83,8
Norwegen* 81,3 81,6 82,4 84,1 85,0 85,6 85,0 84,8 84,0 83,8 82,8 82,5 82,3 81,4 81,8 82,9 81,4 80,8
Österreich … 80,7 81,2 80,6 80,4 80,2 80,4 79,9 79,3 79,7 79,9 78,5 79,3 80,4 81,7 81,4 81,0 80,9
Portugal 78,7 78,4 77,3 77,3 77,5 78,8 78,7 78,9 79,4 79,8 79,4 79,0 79,0 79,5 79,4 79,5 78,5 78,2
Schweden* 82,2 81,3 81,7 81,8 81,0 80,7 80,9 81,5 81,7 81,5 81,1 81,1 82,7 82,8 83,1 83,3 81,4 82,2
Schweiz 90,8 89,5 90,0 89,9 89,8 90,2 89,6 89,4 89,1 88,7 88,5 88,0 87,4 87,8 88,2 88,0 87,8 88,2
Spanien* 79,1 78,5 78,0 78,3 78,6 79,1 79,6 80,4 79,8 80,4 81,1 81,6 82,2 82,5 82,7 83,0 82,2 81,9
USA* 84,9 84,3 84,3 84,3 84,2 84,2 84,0 83,9 83,4 83,0 82,2 81,9 81,8 81,9 81,7 81,4 80,4 79,6
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar
* 16–64 Jahre
Erwerbsquote: Die Erwerbsquote (Total Labour Force Rate) entspricht dem prozentualen Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Arbeitslose) an der Bevölkerung im arbeits-
fähigen Alter (15–64 Jahre).
Arbeitslose: Nach den Richtlinien der ILO gelten Personen zwischen 15 und 74 Jahren als arbeitslos, die a) während der Berichtswoche ohne Arbeit waren, b) innerhalb der zwei auf 
die Berichtswoche folgenden Wochen für eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit verfügbar waren und c) innerhalb der letzten vier Wochen (einschließlich 
der Berichtswoche) speziﬁsche Schritte unternommen haben, um eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit zu ﬁnden oder die einen Arbeitsplatz gefunden 
haben, die Beschäftigung aber erst später, d. h. innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Monaten, aufnehmen.
Erwerbstätige: Als beschäftigt gelten alle zivilen Beschäftigten, d. h. abhängig Beschäftigte, Selbständige und unbezahlt helfende Familienangehörige, und Streitkräfte.
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Erwerbsquote jüngere Arbeitnehmer (15–24 Jahre) für 21 Länder 1993–2010 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 68,9 70,7 71,8 71,7 70,2 70,2 70,4 70,6 70,7 70,0 70,2 70,2 70,8 70,9 70,8 70,8 69,2 68,6
Belgien 34,4 35,2 33,9 32,8 32,0 32,6 32,9 35,7 33,6 35,7 35,0 35,3 35,0 34,7 33,9 33,4 32,4 32,5
Dänemark 70,6 69,1 73,2 73,8 74,2 71,6 73,3 71,9 67,2 68,6 65,6 67,9 68,1 69,9 70,9 72,4 71,7 67,4
Deutschland 57,0 56,0 53,5 51,9 51,0 51,3 51,6 51,5 51,3 49,7 47,4 48,0 50,2 50,9 52,0 52,7 52,3 51,8
Finnland 49,7 46,3 45,7 46,1 48,4 49,5 52,4 53,8 53,6 52,7 52,0 51,3 51,9 53,6 55,0 55,1 49,2 50,8
Frankreich 38,2 36,7 35,7 35,2 34,2 34,2 36,1 35,6 35,8 36,9 38,4 38,3 38,3 38,4 38,7 39,0 40,4 39,7
Griechenland 38,6 36,9 36,7 36,9 35,5 40,0 39,3 38,1 36,2 36,2 34,6 36,7 33,7 32,4 31,1 30,2 30,9 30,3
Großbritannien* 71,1 70,1 69,6 70,5 70,2 69,3 69,2 69,7 68,2 68,5 67,4 67,4 66,7 66,6 65,3 65,6 64,2 62,9
Irland 46,1 44,2 46,1 44,5 45,7 50,3 53,4 53,4 52,2 50,5 51,0 51,0 53,0 54,7 55,4 53,1 49,0 43,1
Italien 42,1 40,7 40,1 39,6 39,7 40,1 39,6 39,5 37,6 36,3 35,3 35,6 33,5 32,5 30,9 30,9 29,1 28,4
Japan 47,2 47,6 47,6 48,3 48,6 48,3 47,2 47,0 46,5 45,6 44,8 44,2 44,8 45,0 44,9 44,6 43,9 43,1
Kanada 64,4 63,9 63,2 62,2 61,5 61,8 63,5 64,4 64,7 66,5 67,3 66,8 65,8 66,2 66,9 67,5 65,5 64,5
Neuseeland 64,8 66,1 67,1 67,0 66,7 65,0 63,0 62,8 63,1 63,8 62,6 62,3 62,5 64,6 64,7 63,3 61,9 60,4
Niederlande 61,4 61,7 64,5 65,9 67,2 67,6 70,3 70,8 73,6 73,5 69,8 68,2 68,1 67,9 70,4 71,3 70,8 69,0
Norwegen* 55,5 55,4 55,9 59,7 61,6 63,8 63,9 64,7 63,1 64,2 62,6 61,6 60,2 58,1 59,4 62,7 58,5 57,4
Österreich … 62,3 60,3 59,3 58,3 57,1 56,7 55,7 54,7 55,2 55,0 57,4 59,2 59,4 60,8 60,8 60,5 58,8
Portugal 49,0 47,2 44,5 44,4 45,9 47,0 46,1 45,7 47,0 47,4 45,1 43,6 43,0 42,7 41,9 41,6 39,2 36,7
Schweden* 54,9 53,5 52,8 51,2 50,4 50,0 51,1 52,9 55,1 54,8 53,3 52,7 55,5 56,7 57,6 57,4 51,1 51,5
Schweiz 69,5 64,0 63,6 66,4 66,8 67,0 68,7 68,4 67,6 69,3 69,3 67,0 65,6 68,6 67,4 67,1 67,3 66,5
Spanien* 49,9 49,4 48,0 47,2 46,9 46,9 48,0 48,5 46,8 47,0 47,6 49,2 52,1 52,7 52,4 52,5 49,5 46,9
USA* 66,1 66,4 66,3 65,5 65,4 65,9 65,5 65,8 64,5 63,3 61,6 61,1 60,8 60,6 59,4 58,8 56,9 55,2
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar
* 16–64 Jahre
Erwerbsquote: Die Erwerbsquote (Total Labour Force Rate) entspricht dem prozentualen Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Arbeitslose) an der Bevölkerung im arbeits-
fähigen Alter (15–64 Jahre).
Arbeitslose: Nach den Richtlinien der ILO gelten Personen zwischen 15 und 74 Jahren als arbeitslos, die a) während der Berichtswoche ohne Arbeit waren, b) innerhalb der zwei auf 
die Berichtswoche folgenden Wochen für eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit verfügbar waren und c) innerhalb der letzten vier Wochen (einschließlich 
der Berichtswoche) speziﬁsche Schritte unternommen haben, um eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit zu ﬁnden oder die einen Arbeitsplatz gefunden 
haben, die Beschäftigung aber erst später, d. h. innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Monaten, aufnehmen.
Erwerbstätige: Als beschäftigt gelten alle zivilen Beschäftigten, d. h. abhängig Beschäftigte, Selbständige und unbezahlt helfende Familienangehörige, und Streitkräfte.
Quelle: OECD Employment Outlook (verschiedene Jahrgänge) und Eurostat.
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Erwerbsquote Haupterwerbsgruppe (25–54 Jahre) für 21 Länder 1993–2010 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 79,8 79,7 80,5 80,3 80,2 80,1 79,9 80,4 80,6 80,8 81,1 80,8 81,9 82,3 82,8 83,1 82,9 82,8
Belgien 79,2 79,9 80,4 80,8 81,0 81,2 82,5 82,8 80,9 81,9 82,3 83,4 84,6 84,5 85,3 85,7 85,6 86,3
Dänemark 90,0 87,2 87,1 87,5 87,0 87,5 88,2 87,9 87,5 87,8 87,8 88,2 88,1 88,9 89,0 89,9 89,7 89,0
Deutschland 83,1 82,9 83,1 83,5 84,2 85,1 85,2 85,3 85,5 85,8 86,0 86,5 86,4 87,1 87,2 87,0 87,2 87,3
Finnland 87,3 87,1 87,6 87,5 86,7 87,2 87,8 87,9 88,0 88,1 87,5 87,3 87,8 87,8 88,0 88,6 88,2 87,6
Frankreich 85,4 85,9 86,1 86,6 86,2 86,4 86,5 86,4 86,1 86,1 87,0 87,3 87,5 87,8 88,2 88,7 88,8 88,9
Griechenland 72,7 73,7 74,2 75,3 75,5 76,8 77,6 77,6 77,2 78,8 79,8 81,1 81,5 82,0 81,9 82,0 82,8 83,3
Großbritannien 83,5 83,4 83,3 83,1 83,2 83,1 83,6 83,9 83,7 83,8 83,8 83,8 84,0 84,6 84,5 84,9 85,0 85,0
Irland 71,1 72,4 72,8 74,5 74,5 76,0 77,2 78,6 79,0 79,2 78,8 79,7 81,0 81,4 82,0 81,8 81,3 81,0
Italien 71,8 71,7 71,8 72,2 72,4 73,2 73,8 74,3 75,1 75,8 76,3 77,5 77,4 77,8 77,6 78,1 77,2 76,9
Japan 81,5 81,4 81,4 81,8 82,2 82,1 81,9 81,9 82,2 82,0 82,1 82,2 82,5 82,8 83,3 83,4 83,7 84,0
Kanada 83,5 83,3 83,3 83,4 83,9 84,3 84,6 84,8 85,1 85,9 86,4 86,5 86,3 86,2 86,6 86,7 86,4 86,4
Neuseeland 81,0 81,3 81,5 82,2 81,9 81,5 81,8 82,1 82,4 82,8 82,5 82,9 83,9 84,1 84,1 84,4 84,3 84,1
Niederlande 78,1 78,7 79,9 79,9 81,2 82,0 82,2 83,1 83,0 83,8 83,9 84,6 85,4 86,0 86,8 87,7 87,9 87,8
Norwegen 84,9 85,1 85,9 87,1 87,7 87,9 87,6 87,6 87,4 87,1 86,2 86,5 86,6 87,0 87,5 88,5 88,1 87,4
Österreich … 82,5 83,5 83,4 84,1 84,3 84,8 85,2 85,4 86,6 87,3 86,2 86,4 87,1 87,4 87,3 87,7 87,7
Portugal 83,3 83,8 84,1 84,1 84,4 83,8 84,1 84,8 85,3 85,3 85,9 86,3 87,1 87,7 87,8 88,0 87,9 88,7
Schweden 90,3 89,2 89,6 89,4 88,6 88,0 88,0 88,2 88,1 87,9 87,8 87,7 89,5 89,4 90,0 90,4 90,0 90,6
Schweiz 86,5 86,2 86,8 86,8 86,9 88,0 87,5 87,4 87,8 88,3 88,1 88,2 88,5 88,3 88,9 89,8 90,0 89,6
Spanien 72,8 73,9 74,4 75,2 75,9 76,3 76,8 78,0 76,5 78,1 79,4 80,6 80,9 82,0 82,8 83,8 84,7 85,5
USA 83,4 83,4 83,5 83,8 84,1 84,1 84,1 84,0 83,7 83,3 83,0 82,8 82,8 82,9 83,0 83,1 82,6 82,2
_ Serienbruch 
... Keine Daten verfügbar 
Erwerbsquote: Die Erwerbsquote (Total Labour Force Rate) entspricht dem prozentualen Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Arbeitslose) an der Bevölkerung im arbeits-
fähigen Alter (15–64 Jahre).
Arbeitslose: Nach den Richtlinien der ILO gelten Personen zwischen 15 und 74 Jahren als arbeitslos, die a) während der Berichtswoche ohne Arbeit waren, b) innerhalb der zwei auf 
die Berichtswoche folgenden Wochen für eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit verfügbar waren und c) innerhalb der letzten vier Wochen (einschließlich 
der Berichtswoche) speziﬁsche Schritte unternommen haben, um eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit zu ﬁnden oder die einen Arbeitsplatz gefunden 
haben, die Beschäftigung aber erst später, d. h. innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Monaten, aufnehmen.
Erwerbstätige: Als beschäftigt gelten alle zivilen Beschäftigten, d. h. abhängig Beschäftigte, Selbständige und unbezahlt helfende Familienangehörige, und Streitkräfte.
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Erwerbsquote ältere Arbeitnehmer (55–64 Jahre) für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 43,6 44,8 45,2 45,8 45,8 46,7 46,8 48,3 49,0 50,7 52,3 53,6 55,4 57,3 58,2 58,9 61,1 62,7
Belgien 22,7 23,5 24,2 22,8 23,1 23,8 26,2 25,9 26,0 27,7 28,9 31,2 33,3 33,6 35,9 36,1 37,2 39,2
Dänemark 56,3 53,7 53,6 50,6 54,1 53,1 56,6 56,9 58,9 60,4 63,3 63,9 62,8 63,2 60,8 59,0 60,3 61,1
Deutschland 40,2 40,6 42,4 44,1 45,2 45,0 43,7 42,9 42,9 43,3 43,1 47,8 52,1 54,9 57,2 58,7 61,0 62,5
Finnland 41,3 41,3 43,2 45,1 42,0 42,0 43,7 46,6 50,3 52,0 54,1 55,0 56,4 58,4 58,8 59,7 59,3 60,2
Frankreich 32,0 31,5 31,4 31,7 31,4 30,9 30,8 31,6 32,6 35,6 38,9 39,9 40,7 40,4 40,2 40,0 41,4 42,5
Griechenland 39,9 40,7 41,9 41,9 42,1 40,4 40,2 40,6 39,6 40,9 42,7 41,3 43,2 43,9 43,9 44,2 44,2 45,1
Großbritannien 51,7 52,1 51,4 51,4 51,7 51,0 52,0 52,7 53,9 55,0 57,3 58,0 58,2 59,1 59,3 59,9 60,3 59,6
Irland 42,4 43,2 42,7 43,3 42,8 43,4 45,6 46,4 48,1 49,2 50,5 50,9 53,3 54,6 55,4 55,8 55,2 55,3
Italien 31,2 30,4 29,6 29,9 29,2 29,2 29,0 29,0 29,2 30,1 31,5 31,8 32,6 33,4 34,6 35,5 37,0 38,0
Japan 66,5 66,1 66,2 66,3 66,9 67,1 67,1 66,5 65,8 65,4 65,8 66,0 66,6 67,3 68,4 68,8 68,7 68,7
Kanada 47,8 48,1 47,1 47,2 48,2 48,7 49,7 50,9 51,2 53,4 56,6 57,3 57,8 58,6 60,1 60,8 61,9 62,5
Neuseeland 47,0 49,4 51,9 55,6 56,6 58,1 59,6 59,7 62,6 65,4 66,7 68,7 70,9 71,6 72,9 73,2 74,5 75,9
Niederlande 29,1 30,0 30,3 31,2 32,2 33,7 35,9 38,5 37,9 42,7 43,8 45,5 46,9 47,8 50,8 53,5 55,1 56,3
Norwegen 62,3 63,3 64,8 66,0 67,3 68,4 68,0 68,0 68,5 69,7 69,5 68,8 68,8 68,2 69,7 70,0 69,5 69,6
Österreich … 29,4 31,4 30,5 29,8 30,5 31,3 29,8 29,7 30,9 32,0 29,9 33,0 36,8 39,8 41,9 42,1 43,4
Portugal 46,6 47,9 46,6 48,5 49,7 51,4 51,9 52,4 51,9 53,4 54,0 53,2 53,8 53,4 54,4 54,4 53,9 54,0
Schweden 67,2 66,5 67,4 69,3 68,2 67,5 68,6 69,3 70,5 71,7 72,5 73,1 72,8 73,0 73,0 73,0 74,0 74,6
Schweiz 65,3 63,7 63,6 65,4 65,8 66,5 66,4 65,1 68,6 65,9 67,4 67,4 67,6 67,8 69,3 70,2 70,2 70,7
Spanien 38,9 37,3 36,9 37,6 38,5 39,2 38,8 40,9 41,9 42,7 43,8 44,4 45,9 46,8 47,4 49,2 50,2 50,8
USA 56,4 56,8 57,2 57,9 58,9 59,3 59,3 59,2 60,4 61,9 62,4 62,3 62,9 63,7 63,8 64,5 64,9 64,9
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar
Erwerbsquote: Die Erwerbsquote (Total Labour Force Rate) entspricht dem prozentualen Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Arbeitslose) an der Bevölkerung im arbeits-
fähigen Alter (15–64 Jahre).
Arbeitslose: Nach den Richtlinien der ILO gelten Personen zwischen 15 und 74 Jahren als arbeitslos, die a) während der Berichtswoche ohne Arbeit waren, b) innerhalb der zwei auf 
die Berichtswoche folgenden Wochen für eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit verfügbar waren und c) innerhalb der letzten vier Wochen (einschließlich 
der Berichtswoche) speziﬁsche Schritte unternommen haben, um eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit zu ﬁnden oder die einen Arbeitsplatz gefunden 
haben, die Beschäftigung aber erst später, d. h. innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Monaten, aufnehmen.
Erwerbstätige: Als beschäftigt gelten alle zivilen Beschäftigten, d. h. abhängig Beschäftigte, Selbständige und unbezahlt helfende Familienangehörige, und Streitkräfte.
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Erwerbsquote Geringqualiﬁzierte (ISCED 0–2) (25–64 Jahre) für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien … 66,3 66,4 65,1 65,8 65,3 64,5 65,8 64,8 64,8 65,5 64,6 67,2 67,2 67,3 69,0 70,8 …
Belgien … 54,6 54,6 54,6 54,3 54,6 55,8 56,3 53,5 54,3 54,8 55,4 55,9 55,9 56,2 55,4 54,4 56,3
Dänemark … 72,7 72,0 69,7 … 65,4 66,3 66,7 65,2 65,0 65,4 67,2 64,8 66,4 69,5 69,4 69,7 68,5
Deutschland 55,5 56,9 56,8 55,9 54,9 55,2 57,8 58,6 59,9 60,1 61,2 61,1 64,6 67,1 66,6 66,2 65,9 65,8
Finnland … 68,4 69,0 69,2 64,8 65,2 67,4 65,2 65,6 65,7 65,3 64,7 64,9 65,0 64,4 64,5 62,7 62,2
Frankreich … 60,8 60,3 65,9 66,3 66,2 66,6 66,2 65,5 65,5 67,1 67,8 66,0 65,3 64,6 64,4 63,6 63,6
Griechenland … 61,8 60,0 60,7 … 61,3 60,0 60,2 59,5 60,3 61,8 62,0 63,0 64,1 64,5 64,7 65,5 65,9
Großbritannien … 63,8 61,8 62,0 61,1 59,2 58,4 58,9 58,4 57,8 58,0 56,8 55,8 ... 69,4 69,9 63,1 62,4
Irland 57,7 58,0 58,1 60,2 58,9 60,4 64,9 60,7 60,8 60,5 60,4 61,1 62,2 62,3 62,5 61,9 59,1 58,2
Italien 54,5 54,1 53,8 54,0 … 53,1 53,3 53,2 53,7 54,8 ... 56,0 55,9 56,4 56,4 56,7 55,9 55,5
Japan … … … … 72,2 71,9 72,2 71,4 71,8 71,3 71,3 71,3 ... ... … … … …
Kanada … 61,8 60,6 60,8 60,3 60,6 61,0 61,1 61,0 62,2 63,5 63,3 62,5 62,7 63,3 63,4 63,0 …
Neuseeland … 66,3 67,8 68,2 65,0 65,4 65,4 65,8 66,9 67,5 66,8 68,0 69,2 72,9 73,6 73,2 73,3 …
Niederlande … 55,9 56,5 56,5 … 55,8 59,8 61,8 60,8 61,1 ... 62,6 63,2 63,6 64,5 65,9 66,2 65,1
Norwegen … 64,5 65,5 68,3 69,5 69,8 68,8 66,8 65,5 66,4 66,6 64,4 69,4 67,9 68,5 68,6 68,8 67,5
Österreich … 58,8 59,2 57,6 56,8 56,6 56,8 57,4 57,3 58,7 59,7 56,6 58,3 60,5 62,5 60,9 60,7 60,5
Portugal 70,7 71,6 71,6 71,7 … 79,6 79,3 79,4 76,0 76,2 76,6 76,8 77,3 77,6 77,8 77,6 76,8 77,3
Schweden … 86,2 86,4 77,1 76,4 74,1 73,1 73,9 73,2 72,3 71,9 71,6 72,2 72,2 71,6 71,3 72,2 73,0
Schweiz … 71,6 71,5 72,5 73,0 73,4 73,1 69,0 72,0 73,1 70,5 71,2 70,0 70,7 70,7 71,9 72,9 75,2
Spanien … 58,1 58,3 58,9 59,3 59,6 59,8 60,8 61,3 62,6 63,7 64,6 64,6 65,7 66,5 68,1 69,0 70,3
USA … 58,3 59,8 60,2 61,6 63,0 62,7 62,7 63,5 63,5 64,1 63,1 62,8 63,2 63,7 62,5 62,3 …
… Keine Daten verfügbar
Die qualiﬁkationsbezogenen Daten zur Erwerbsbevölkerung werden ab 1997 auf der Basis des Internationalen Bildungsklassiﬁkationssystems (ISCED)  
von 1997 berichtet, die früheren Daten sind entsprechend klassiﬁziert.
ISCED 0–2 enspricht: 
0 = Pre-Primary Level of Education (in Deutschland: Vorprimärstufe oder Kindergarten) 
1 = Primary Level of Education (in Deutschland: Primärstufe oder Grundschule) 
2 = Lower Secondary Level of Education (in Deutschland: Sekundarstufe 1 oder Klassen 5–10).
Erwerbsquote: Die Erwerbsquote (Total Labour Force Rate) entspricht dem prozentualen Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Arbeitslose) an der Bevölkerung im arbeits-
fähigen Alter (15–64 Jahre).
Arbeitslose: Nach den Richtlinien der ILO gelten Personen zwischen 15 und 74 Jahren als arbeitslos, die a) während der Berichtswoche ohne Arbeit waren, b) innerhalb der zwei auf 
die Berichtswoche folgenden Wochen für eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit verfügbar waren und c) innerhalb der letzten vier Wochen (einschließlich 
der Berichtswoche) speziﬁsche Schritte unternommen haben, um eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit zu ﬁnden oder die einen Arbeitsplatz gefunden 
haben, die Beschäftigung aber erst später, d. h. innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Monaten, aufnehmen.
Erwerbstätige: Als beschäftigt gelten alle zivilen Beschäftigten, d. h. abhängig Beschäftigte, Selbständige und unbezahlt helfende Familienangehörige, und Streitkräfte.
Quelle: OECD Employment Outlook (verschiedene Jahrgänge) und Eurostat.
Teil III Kapitel F
3 Erwerbstätigkeit
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Erwerbstätigenquote1 für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 64,7 66,0 67,7 67,6 67,4 67,9 68,4 69,3 69,0 69,4 70,0 70,3 71,5 72,2 72,9 73,2 72,0 72,4
Belgien 56,0 55,7 56,3 56,3 57,0 57,3 58,9 60,9 59,7 59,9 59,6 60,3 61,1 61,0 62,0 62,4 61,6 62,0
Dänemark 72,4 72,4 73,9 74,0 75,4 75,3 76,5 76,4 75,9 75,9 75,1 75,7 75,9 77,4 77,1 77,9 75,7 73,4
Deutschland 65,1 64,5 64,6 64,3 63,8 64,7 65,2 65,6 65,8 65,3 64,6 65,0 65,5 67,2 69,0 70,2 70,4 71,2
Finnland2 61,4 60,7 61,9 62,8 63,5 64,8 66,6 67,5 68,3 68,3 67,9 67,8 68,5 69,6 70,5 71,3 68,4 68,3
Frankreich 59,6 58,9 59,5 59,7 59,4 59,9 60,4 61,7 62,7 62,9 64,0 63,7 63,7 63,7 64,3 64,9 64,1 64,0
Griechenland 53,5 54,1 54,5 54,9 54,8 55,6 55,4 55,9 55,6 57,5 58,7 59,4 60,1 61,0 61,4 61,9 61,2 59,6
Großbritannien3 68,2 68,7 69,2 69,7 70,6 71,0 71,5 72,2 72,5 72,3 72,6 72,7 72,6 72,5 72,3 72,7 70,6 70,3
Irland 50,9 51,9 54,1 55,0 56,3 60,0 63,0 65,0 65,7 65,2 65,2 65,9 67,5 68,5 69,2 68,1 62,5 60,4
Italien 52,5 51,5 51,2 51,4 51,6 52,2 52,9 53,9 54,9 55,6 56,2 57,4 57,5 58,4 58,7 58,7 57,5 56,9
Japan 69,5 69,3 69,2 69,5 70,0 69,5 68,9 68,9 68,8 68,2 68,4 68,7 69,3 70,0 70,7 70,7 70,0 70,1
Kanada 66,5 67,0 67,5 67,3 68,0 68,9 70,0 70,9 70,8 71,4 72,2 72,5 72,4 72,8 73,5 73,6 71,5 71,5
Neuseeland 65,6 67,5 69,7 70,6 70,1 69,1 69,6 70,4 71,4 72,2 72,2 73,2 74,3 74,9 75,2 74,7 72,9 72,3
Niederlande 63,8 63,9 65,1 66,0 67,9 69,5 70,8 72,1 72,6 73,0 71,6 71,1 71,5 72,5 74,4 75,9 75,6 74,7
Norwegen5 71,3 72,2 73,5 75,3 77,0 78,3 78,0 77,9 77,5 77,1 75,8 75,6 75,2 75,5 76,9 78,1 76,5 75,4
Österreich … 68,4 68,7 67,8 67,8 67,8 68,4 68,3 68,2 68,8 68,9 67,8 68,6 70,2 71,4 72,1 71,6 71,7
Portugal4 64,9 64,0 63,2 63,6 64,7 66,7 67,3 68,3 68,9 68,7 68,0 67,8 67,5 67,9 67,8 68,2 66,3 65,6
Schweden6 72,6 71,5 72,2 71,6 70,7 71,5 72,9 74,3 75,4 75,2 74,4 73,7 74,0 74,6 75,7 75,8 72,3 72,7
Schweiz 77,0 75,6 76,4 77,0 76,9 78,0 78,4 78,4 79,2 78,9 77,9 77,4 77,2 77,9 78,6 79,5 79,0 78,6
Spanien3 48,0 47,4 48,3 49,3 50,7 52,4 55,0 57,4 58,8 59,5 60,7 62,0 64,3 65,7 66,6 65,3 60,6 59,4
USA3 71,2 72,0 72,5 72,9 73,5 73,8 73,9 74,1 73,1 71,9 71,2 71,2 71,5 72,0 71,8 70,9 67,6 66,7
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar
1 In der Regel beziehen sich alle Daten auf Personen ab einem Alter von 15 Jahren.  
2 15–74 Jahre.  
3 Ab 16 Jahre. 
4 Von 1993 bis 1997 bezog sich die Untersuchung auf Personen ab 14 Jahre, ab 1998 auf alle Personen ab 15 Jahre.
5 16–74 Jahre. 
6 16–64 Jahre. 
Erwerbstätigenquote: Die Erwerbstätigenquote (Employment Rate) entspricht dem prozentualen Anteil aller beschäftigten Personen (Employed) an der Bevölkerung im erwerbsfä-
higen Alter (15–64 Jahre). Als beschäftigt gelten dabei alle zivilen Beschäftigten (Civilian Employed), d. h. abhängig Beschäftigte, Selbständige und unbezahlt helfende Familien-
angehörige, und Streitkräfte. 
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Erwerbstätigenquote1 Frauen für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 55,5 56,9 59,0 58,9 58,9 59,6 60,0 61,4 61,7 62,0 63,0 63,0 64,6 65,5 66,1 66,7 66,3 66,2
Belgien 44,9 44,8 45,4 45,6 46,7 47,5 50,2 51,9 50,7 51,4 51,8 52,6 53,8 54,0 55,3 56,2 56,0 56,5
Dänemark 68,7 67,1 67,0 67,4 69,4 70,3 71,6 72,1 71,4 71,7 70,5 71,6 71,9 73,4 73,2 73,9 73,1 71,1
Deutschland 55,1 54,7 55,3 55,5 55,3 56,3 57,4 58,1 58,7 58,8 58,7 59,2 59,6 61,4 63,2 64,3 65,2 66,1
Finnland2 59,7 58,7 59,0 59,5 60,4 61,3 63,6 64,5 65,4 66,1 65,7 65,5 66,5 67,3 68,5 69,0 67,9 66,9
Frankreich 51,6 51,3 52,0 52,3 52,1 52,9 53,5 54,8 55,7 56,4 58,2 58,2 58,4 58,6 59,7 60,4 60,0 59,9
Griechenland 36,4 37,1 38,0 38,5 39,1 40,3 40,7 41,3 41,2 42,9 44,3 45,2 46,1 47,4 47,9 48,7 48,9 48,1
Großbritannien3 61,8 62,1 62,5 63,3 64,0 64,2 65,0 65,6 66,0 66,3 66,4 66,6 66,7 66,8 66,3 66,9 65,6 65,3
Irland 38,2 38,9 41,5 43,3 44,7 48,4 51,8 53,8 54,6 55,2 55,5 56,1 58,2 59,1 60,7 60,5 57,8 56,4
Italien 35,8 35,4 35,4 36,0 36,4 37,3 38,3 39,6 41,1 42,0 42,7 45,2 45,3 46,3 46,6 47,2 46,4 46,1
Japan 56,6 56,5 56,4 56,8 57,6 57,2 56,7 56,7 57,0 56,5 56,8 57,4 58,1 58,8 59,5 59,7 59,8 60,1
Kanada 60,5 61,1 61,6 61,5 62,1 63,5 64,6 65,6 65,9 66,9 68,0 68,3 68,2 68,8 69,9 70,1 69,0 68,8
Neuseeland 57,6 59,5 61,3 62,9 62,3 61,7 62,6 63,2 64,5 65,1 65,5 66,1 67,6 68,2 68,7 68,7 67,4 66,7
Niederlande 52,0 52,6 53,9 54,9 57,4 59,1 61,1 62,7 63,4 64,5 63,5 63,5 64,1 65,4 67,5 69,3 69,6 69,4
Norwegen5 66,6 67,5 68,8 70,4 72,2 73,6 73,8 74,0 73,8 73,9 72,7 72,7 72,0 72,3 74,0 75,4 74,4 73,3
Österreich … 58,9 58,9 58,3 58,4 58,5 59,4 59,4 59,9 61,2 61,6 60,7 62,0 63,5 64,4 65,8 66,4 66,4
Portugal4 55,3 55,0 54,8 55,6 57,2 58,2 59,4 60,5 61,3 61,4 61,4 61,7 61,7 62,0 61,9 62,5 61,6 61,1
Schweden6 72,1 70,7 70,9 69,9 68,9 69,4 70,9 72,2 73,5 73,4 72,8 71,8 71,8 72,1 73,2 73,2 70,2 70,3
Schweiz 66,1 64,9 65,6 67,1 67,8 68,8 69,6 69,4 70,7 71,5 70,7 70,3 70,4 71,1 71,6 73,5 73,6 72,3
Spanien3 31,5 31,5 32,5 33,8 35,2 36,5 39,1 42,0 43,8 44,9 46,8 49,0 51,9 54,0 55,5 55,7 53,5 53,0
USA3 64,0 65,2 65,8 66,3 67,1 67,4 67,6 67,8 67,1 66,1 65,7 65,4 65,6 66,1 65,9 65,5 63,4 62,4
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar
1 In der Regel beziehen sich alle Daten auf Personen ab einem Alter von 15 Jahren.  
2 15–74 Jahre.  
3 Ab 16 Jahre. 
4 Von 1993 bis 1997 bezog sich die Untersuchung auf Personen ab 14 Jahre, ab 1998 auf alle Personen ab 15 Jahre.
5 16–74 Jahre. 
6 16–64 Jahre. 
Erwerbstätigenquote: Die Erwerbstätigenquote (Employment Rate) entspricht dem prozentualen Anteil aller beschäftigten Personen (Employed) an der Bevölkerung im erwerbsfä-
higen Alter (15–64 Jahre). Als beschäftigt gelten dabei alle zivilen Beschäftigten (Civilian Employed), d. h. abhängig Beschäftigte, Selbständige und unbezahlt helfende Familien-
angehörige, und Streitkräfte. 
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Erwerbstätigenquote1 Männer für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 73,8 75,0 76,4 76,3 75,8 76,2 76,6 77,1 76,4 76,7 77,0 77,6 78,5 78,8 79,6 79,7 77,8 78,6
Belgien 67,0 66,5 66,9 66,8 67,1 67,0 67,5 69,8 68,5 68,3 67,3 67,9 68,3 67,9 68,7 68,6 67,2 67,4
Dänemark 75,9 77,6 80,7 80,5 81,3 80,2 81,2 80,7 80,2 80,0 79,6 79,7 79,8 81,2 81,0 81,9 78,3 75,8
Deutschland 74,9 74,0 73,7 72,8 72,1 72,9 72,8 72,9 72,8 71,7 70,4 70,8 71,4 72,8 74,7 75,9 75,5 76,1
Finnland2 63,1 62,6 64,8 66,0 66,6 68,2 69,6 70,5 71,2 70,4 70,1 70,0 70,5 71,8 72,4 73,4 68,9 69,7
Frankreich 67,8 66,6 67,3 67,3 66,8 67,2 67,5 68,8 69,8 69,6 69,9 69,4 69,2 68,9 69,2 69,6 68,4 68,3
Griechenland 71,7 72,2 72,2 72,6 71,9 71,6 70,9 71,3 70,9 72,2 73,4 73,7 74,2 74,6 74,9 75,0 73,5 70,9
Großbritannien3 74,8 75,3 76,1 76,3 77,4 78,0 78,3 78,9 79,1 78,6 78,9 78,9 78,8 78,4 78,4 78,5 75,7 75,3
Irland 63,5 64,8 66,7 66,6 67,8 71,5 74,2 76,1 76,7 75,1 74,9 75,7 76,6 77,7 77,6 75,7 67,3 64,5
Italien 69,3 67,8 67,0 66,9 66,8 67,1 67,6 68,2 68,7 69,2 69,7 69,7 69,7 70,5 70,7 70,3 68,6 67,7
Japan 82,3 81,9 81,9 82,1 82,4 81,7 81,0 80,9 80,5 79,9 79,8 80,0 80,4 81,0 81,7 81,6 80,2 80,0
Kanada 72,4 73,0 73,4 73,2 73,8 74,4 75,4 76,2 75,7 75,9 76,4 76,6 76,6 76,7 77,1 77,2 73,9 74,2
Neuseeland 73,9 75,7 78,2 78,6 78,1 76,8 76,9 77,9 78,6 79,5 79,3 80,6 81,3 81,9 81,9 80,9 78,6 78,2
Niederlande 75,2 74,9 76,0 76,8 78,1 79,6 80,3 81,2 81,6 81,4 79,5 78,6 78,7 79,5 81,1 82,4 81,5 80,0
Norwegen5 75,8 76,8 78,1 80,0 81,7 82,8 82,1 81,7 81,0 80,2 78,7 78,4 78,3 78,6 79,7 80,6 78,4 77,4
Österreich … 78,0 78,6 77,4 77,2 77,0 77,5 77,3 76,6 76,4 76,4 74,9 75,4 76,9 78,4 78,5 76,9 77,1
Portugal4 74,9 73,5 72,1 72,0 72,5 75,6 75,5 76,3 76,7 76,3 74,8 74,1 73,4 73,9 73,9 74,0 71,1 70,1
Schweden6 73,1 72,2 73,5 73,2 72,4 73,6 74,8 76,3 77,2 76,9 76,0 75,5 76,2 77,1 78,2 78,3 74,2 75,0
Schweiz 88,0 86,3 87,3 86,8 85,9 87,2 87,1 87,3 87,6 86,2 85,1 84,5 83,9 84,7 85,6 85,4 84,4 84,8
Spanien3 64,4 63,3 64,0 64,7 66,1 68,3 70,8 72,7 73,8 73,9 74,5 74,9 76,4 77,3 77,4 74,6 67,5 65,6
USA3 78,7 79,0 79,5 79,7 80,1 80,5 80,5 80,6 79,4 78,0 76,9 77,2 77,6 78,1 77,8 76,4 72,0 71,1
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar
1 In der Regel beziehen sich alle Daten auf Personen ab einem Alter von 15 Jahren.  
2 15–74 Jahre.  
3 Ab 16 Jahre. 
4 Von 1993 bis 1997 bezog sich die Untersuchung auf Personen ab 14 Jahre, ab 1998 auf alle Personen ab 15 Jahre. 
5 16–74 Jahre. 
6 16–64 Jahre. 
Erwerbstätigenquote: Die Erwerbstätigenquote (Employment Rate) entspricht dem prozentualen Anteil aller beschäftigten Personen (Employed) an der Bevölkerung im erwerbsfä-
higen Alter (15–64 Jahre). Als beschäftigt gelten dabei alle zivilen Beschäftigten (Civilian Employed), d. h. abhängig Beschäftigte, Selbständige und unbezahlt helfende Familien-
angehörige, und Streitkräfte. 
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Erwerbstätigenquote jüngere Arbeitnehmer (15–24 Jahre) für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 56,0 58,6 60,8 60,5 58,9 59,9 61,0 62,1 61,2 61,0 61,8 62,2 63,3 63,7 64,2 64,5 61,2 60,7
Belgien 28,1 27,5 26,6 26,1 25,2 26,0 25,5 30,3 28,5 29,4 27,4 27,8 27,5 27,6 27,5 27,4 25,3 25,2
Dänemark 60,3 62,1 65,9 66,0 68,2 66,4 66,0 67,1 61,7 63,5 59,6 62,3 62,3 64,6 65,3 66,9 63,6 58,1
Deutschland 52,7 51,4 49,1 47,0 45,8 46,7 47,1 47,2 47,0 44,8 42,4 41,9 42,6 44,0 45,9 47,2 46,6 46,8
Finnland 34,4 31,9 33,4 34,5 37,1 38,6 41,8 42,9 43,5 42,4 41,4 41,3 42,1 44,1 46,4 46,4 38,5 40,5
Frankreich 28,4 26,1 26,1 25,5 24,3 25,2 26,5 28,3 29,3 29,9 31,4 30,8 30,5 30,2 31,4 31,9 31,2 30,8
Griechenland 27,5 26,7 26,5 25,4 24,5 28,1 26,8 26,9 26,0 26,5 25,3 26,8 25,0 24,2 24,0 23,5 22,9 20,4
Großbritannien 58,8 58,8 59,0 60,2 60,8 60,8 60,8 61,5 61,0 60,9 59,7 60,1 58,6 57,3 55,9 56,4 52,1 50,9
Irland 34,4 33,5 37,3 36,4 38,3 43,9 48,2 49,4 48,2 45,9 46,2 46,2 47,9 49,4 49,8 46,5 36,3 30,7
Italien 30,0 28,3 27,3 26,9 27,0 27,2 27,3 27,8 27,4 26,7 26,0 27,2 25,5 25,5 24,7 24,4 21,7 20,5
Japan 44,8 45,0 44,7 45,0 45,3 44,6 42,9 42,7 42,0 41,0 40,3 40,0 40,9 41,4 41,4 41,4 39,9 39,2
Kanada 53,4 53,8 53,8 52,7 51,5 52,4 54,5 56,2 56,3 57,4 58,1 57,9 57,7 58,5 59,5 59,7 55,5 55,0
Neuseeland 53,2 55,9 58,9 58,8 57,6 55,2 54,1 54,2 55,4 56,3 56,0 56,3 56,4 58,2 58,2 56,1 51,6 50,1
Niederlande 55,5 55,4 56,3 58,1 60,9 62,1 65,4 66,5 70,0 69,5 64,7 62,1 61,7 62,8 65,5 66,8 65,3 63,0
Norwegen 47,8 48,4 49,2 52,3 55,1 57,9 57,8 58,1 56,5 56,9 55,3 54,4 52,9 53,1 55,1 58,0 53,2 52,0
Österreich … 59,2 57,2 55,6 54,7 53,8 53,8 52,8 51,6 51,7 51,1 51,9 53,1 54,0 55,5 55,9 54,5 53,6
Portugal 43,1 40,5 37,6 37,1 39,2 42,1 42,1 41,8 42,6 41,9 38,5 36,9 36,1 35,8 34,9 34,7 31,3 28,5
Schweden 42,4 41,3 42,5 40,3 39,7 41,6 43,8 46,7 48,7 47,9 46,1 44,0 43,3 44,8 46,8 46,4 38,4 38,5
Schweiz 64,6 60,3 60,1 63,3 62,9 63,2 64,8 65,1 63,9 65,4 63,5 61,9 59,9 63,3 62,6 62,4 61,6 61,7
Spanien 29,5 28,3 28,6 28,3 29,4 31,0 34,4 36,3 37,1 36,6 36,8 38,4 41,9 43,3 42,9 39,5 30,8 27,4
USA 57,2 58,1 58,3 57,6 58,0 59,0 59,0 59,7 57,7 55,7 53,9 53,9 53,9 54,2 53,1 51,2 46,9 45,0
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar
Erwerbstätigenquote: Die Erwerbstätigenquote (Employment Rate) entspricht dem prozentualen Anteil aller beschäftigten Personen (Employed) an der Bevölkerung im erwerbsfä-
higen Alter (15–64 Jahre). Als beschäftigt gelten dabei alle zivilen Beschäftigten (Civilian Employed), d. h. abhängig Beschäftigte, Selbständige und unbezahlt helfende Familien-
angehörige, und Streitkräfte. 
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Erwerbstätigenquote Haupterwerbsgruppe (25–54 Jahre) für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 72,9 73,6 75,2 74,9 74,9 75,3 75,5 76,3 76,3 76,7 77,2 77,4 78,8 79,2 80,0 80,3 79,1 79,5
Belgien 73,6 73,1 73,8 73,9 74,6 74,4 76,4 77,9 76,6 76,5 76,5 77,3 78,3 78,4 79,7 80,5 79,8 80,0
Dänemark 80,8 80,5 81,7 82,2 82,8 83,4 84,4 84,3 84,5 84,1 83,5 83,7 84,5 86,1 86,3 87,6 85,1 83,2
Deutschland 76,8 76,2 76,8 76,8 76,7 78,0 78,7 79,3 79,3 78,8 78,2 78,1 77,4 78,8 80,3 81,0 80,8 81,5
Finnland 75,0 74,9 76,1 76,9 77,5 79,0 80,4 80,9 81,5 81,6 81,1 81,0 81,7 82,5 83,3 84,3 82,4 81,5
Frankreich 77,0 76,3 77,1 77,1 76,6 77,0 77,2 78,4 79,4 79,4 80,4 80,5 80,7 81,2 82,0 83,1 82,0 81,8
Griechenland 67,8 68,6 68,8 69,5 69,7 69,9 70,0 70,2 70,4 71,6 72,9 73,5 74,0 75,3 75,6 76,1 75,4 73,3
Großbritannien 76,3 76,5 77,1 77,4 78,3 79,0 79,6 80,2 80,5 80,3 80,7 80,7 81,1 81,2 81,3 81,6 79,8 79,8
Irland 60,9 62,7 64,7 66,3 67,4 70,7 73,2 75,5 76,6 76,3 75,8 76,7 77,8 78,3 78,8 77,9 72,6 70,8
Italien 66,7 65,8 65,5 65,7 65,8 66,3 67,1 68,0 69,2 70,1 70,8 72,1 72,2 73,3 73,5 73,5 71,9 71,1
Japan 79,8 79,5 79,3 79,6 79,9 79,2 78,7 78,6 78,6 78,0 78,3 78,6 79,0 79,6 80,2 80,2 79,6 79,9
Kanada 74,9 75,5 76,2 76,2 77,3 78,4 79,2 79,9 79,8 80,3 80,8 81,3 81,3 81,6 82,2 82,3 80,3 80,5
Neuseeland 74,5 75,8 77,3 78,0 77,4 76,3 77,1 78,3 78,9 79,4 79,5 80,5 81,6 81,8 81,9 81,9 80,6 80,0
Niederlande 73,8 73,7 75,0 75,5 77,3 79,0 79,9 81,0 81,3 81,6 80,9 80,9 81,5 82,8 84,4 85,8 85,4 84,6
Norwegen 80,7 81,3 82,4 83,7 85,0 85,8 85,5 85,3 85,1 84,4 82,9 83,1 83,2 84,4 85,8 86,8 86,0 84,7
Österreich … 79,8 80,6 80,3 80,8 81,0 82,0 82,5 82,7 83,5 84,0 82,6 82,6 83,5 84,0 84,4 84,0 84,2
Portugal 79,5 78,7 78,7 78,7 79,3 80,1 80,6 81,8 82,3 81,5 80,9 81,1 80,8 81,3 81,0 81,6 79,7 79,2
Schweden 83,2 81,9 82,6 81,8 80,7 81,3 82,5 83,8 84,6 84,2 83,5 82,9 83,9 84,7 86,1 86,5 84,4 85,0
Schweiz 83,8 83,2 84,2 83,6 83,4 85,0 85,1 85,4 86,0 86,0 84,8 84,7 85,1 85,2 86,1 87,2 86,7 86,0
Spanien 58,7 58,4 59,5 60,6 62,0 63,6 66,1 68,4 69,5 70,1 71,3 72,7 74,4 75,8 76,8 75,3 70,7 69,6
USA 78,5 79,2 79,7 80,2 80,9 81,1 81,4 81,5 80,5 79,3 78,8 79,0 79,3 79,8 79,9 79,1 75,8 75,1
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar
Erwerbstätigenquote: Die Erwerbstätigenquote (Employment Rate) entspricht dem prozentualen Anteil aller beschäftigten Personen (Employed) an der Bevölkerung im erwerbsfä-
higen Alter (15–64 Jahre). Als beschäftigt gelten dabei alle zivilen Beschäftigten (Civilian Employed), d. h. abhängig Beschäftigte, Selbständige und unbezahlt helfende Familien-
angehörige, und Streitkräfte. 
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Erwerbstätigenquote ältere Arbeitnehmer (55–64 Jahre) für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 38,9 40,5 41,7 42,4 42,7 43,9 44,3 46,2 46,8 48,6 50,3 51,7 53,5 55,5 56,6 57,4 59,0 60,6
Belgien 21,9 22,4 23,3 21,8 22,0 22,5 24,7 25,0 25,2 26,6 28,1 30,0 31,8 32,0 34,4 34,5 35,3 37,3
Dänemark 51,3 50,2 49,3 47,5 51,4 50,4 54,2 54,6 56,5 57,9 60,2 60,3 59,5 60,7 58,6 57,3 57,5 57,6
Deutschland 35,9 35,9 37,4 38,0 38,3 38,4 37,8 37,6 37,9 38,6 39,0 41,8 45,5 48,1 51,3 53,8 56,1 57,7
Finnland 34,8 33,5 34,4 35,6 35,7 36,2 39,2 42,3 45,9 47,8 49,9 51,0 52,6 54,5 55,0 56,4 55,6 56,3
Frankreich 29,7 29,4 29,4 29,1 28,9 28,3 28,3 29,3 30,7 33,8 37,0 37,6 38,5 38,1 38,2 38,2 38,8 39,7
Griechenland 38,8 39,5 40,5 40,7 40,7 39,1 38,4 39,0 38,0 39,2 41,3 39,4 41,6 42,3 42,4 42,8 42,2 42,3
Großbritannien 46,6 47,4 47,5 47,8 48,5 48,3 49,4 50,4 52,1 53,1 55,4 56,2 56,7 57,4 57,4 58,2 57,5 56,7
Irland 38,9 39,5 39,4 40,3 40,2 41,3 43,8 45,2 46,9 48,0 49,4 49,6 51,6 53,2 54,2 54,0 51,9 50,8
Italien 30,4 29,4 28,4 28,7 28,0 27,9 27,6 27,7 28,0 28,9 30,3 30,5 31,4 32,5 33,8 34,4 35,7 36,6
Japan 64,5 63,7 63,7 63,6 64,2 63,8 63,4 62,8 62,0 61,6 62,1 63,0 63,9 64,7 66,1 66,3 65,5 65,2
Kanada 43,0 43,6 43,2 43,5 44,5 45,3 46,8 48,1 48,2 50,1 53,0 53,9 54,7 55,5 57,0 57,5 57,6 58,3
Neuseeland 44,3 47,1 50,1 53,6 54,3 55,4 56,5 56,9 60,4 63,2 64,3 67,0 69,5 70,2 71,8 71,7 72,1 73,3
Niederlande 28,2 29,0 29,4 30,3 31,3 32,8 34,9 37,6 37,3 41,6 42,5 43,7 44,8 45,7 48,8 51,7 53,3 54,1
Norwegen 60,7 61,6 63,1 64,6 66,0 67,2 67,3 67,1 67,4 68,4 68,6 68,0 67,6 67,4 69,0 69,3 68,7 68,6
Österreich … 28,4 30,2 29,1 28,5 29,0 29,7 28,3 28,2 29,2 30,3 28,8 31,8 35,5 38,6 41,0 41,1 42,4
Portugal 44,9 45,9 44,6 46,2 47,1 49,7 50,3 50,7 50,2 51,4 51,6 50,3 50,5 50,1 50,9 50,8 49,7 49,2
Schweden 63,4 61,9 62,0 63,4 62,7 63,1 64,0 65,1 67,0 68,4 69,0 69,5 69,6 69,8 70,1 70,3 70,1 70,6
Schweiz 63,1 61,1 61,7 63,3 63,9 64,4 64,6 63,3 67,3 64,6 65,7 65,2 65,1 65,7 67,2 68,4 68,3 68,3
Spanien 34,5 32,7 32,4 33,2 34,1 35,1 35,1 37,0 39,2 39,7 40,8 41,3 43,1 44,1 44,6 45,6 44,1 43,6
USA 53,8 54,4 55,1 55,9 57,2 57,7 57,7 57,8 58,6 59,5 59,9 59,9 60,8 61,8 61,8 62,1 60,6 60,3
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar
Erwerbstätigenquote: Die Erwerbstätigenquote (Employment Rate) entspricht dem prozentualen Anteil aller beschäftigten Personen (Employed) an der Bevölkerung im erwerbsfä-
higen Alter (15–64 Jahre). Als beschäftigt gelten dabei alle zivilen Beschäftigten (Civilian Employed), d. h. abhängig Beschäftigte, Selbständige und unbezahlt helfende Familien-
angehörige, und Streitkräfte. 
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Erwerbstätigenquote Geringqualiﬁzierte (ISCED 0–2) (25–64 Jahre) für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien … 59,5 60,8 59,3 59,5 59,5 59,1 60,8 59,9 60,0 61,0 60,6 62,9 63,5 63,9 61,5 66,1 …
Belgien 46,7 47,7 47,3 47,3 47,5 47,5 49,1 50,5 49,0 48,8 48,9 48,8 49,0 49,0 49,8 49,4 48,0 48,9
Dänemark … 60,1 61,5 61,5 … 60,9 61,7 62,2 61,5 61,2 62,6 61,7 61,5 62,8 66,6 66,9 64,6 62,6
Deutschland 48,6 49,0 49,2 48,0 45,7 46,1 48,7 50,6 51,8 50,9 50,2 48,6 51,6 53,8 54,6 55,3 54,7 55,3
Finnland … 52,8 54,1 54,3 54,7 56,2 58,6 57,3 58,2 57,7 57,9 57,1 57,9 58,4 58,6 59,3 56,4 …
Frankreich … 51,8 51,9 56,2 56,3 56,3 56,4 57,0 57,7 57,8 58,9 59,1 58,6 58,1 58,0 58,1 56,0 55,4
Griechenland … 58,0 56,2 56,7 57,4 57,3 57,1 57,9 57,6 58,5 59,7 58,2 59,2 59,5 59,9 60,3 59,7 58,1
Großbritannien … 55,5 54,3 55,2 64,7 64,5 65,0 65,3 65,5 65,3 66,0 65,4 65,5 65,2 64,9 65,6 56,9 56,0
Irland … 47,0 48,6 50,0 50,3 53,4 54,4 60,7 58,4 56,7 56,6 57,5 58,4 58,7 58,7 56,8 50,0 46,8
Italien 50,4 49,5 48,9 48,9 … 47,8 48,0 48,6 49,4 50,5 50,7 51,7 51,7 52,5 52,8 52,5 51,2 50,4
Japan … … … … 69,6 68,8 68,2 67,1 67,5 … … … … … … … … …
Kanada … 53,0 52,7 52,6 52,5 53,5 54,4 55,0 54,4 55,3 56,4 57,1 56,4 56,9 57,3 57,7 55,1 …
Neuseeland … 60,2 63,2 63,6 63,6 63,0 64,1 65,2 66,4 67,4 67,8 69,3 70,4 70,4 71,4 70,5 69,0 …
Niederlande … 51,3 52,1 52,6 … 55,3 60,7 57,6 58,8 60,7 59,4 59,4 59,5 60,6 61,9 63,7 63,3 61,4
Norwegen … 60,3 61,2 64,9 66,7 67,7 67,1 65,3 63,3 64,2 64,1 62,1 64,3 64,7 66,3 66,0 65,9 63,8
Österreich … 55,9 55,8 54,1 52,8 52,6 53,3 53,7 53,5 54,4 55,0 52,2 53,3 55,7 57,9 57,0 55,6 …
Portugal 67,7 67,3 67,2 67,1 … 71,6 71,9 72,8 73,0 72,8 72,2 71,9 71,5 71,7 71,6 71,7 69,0 68,2
Schweden … 78,6 77,7 68,7 67,2 66,4 66,5 68,0 68,8 68,2 67,5 67,0 66,1 66,9 66,6 71,3 64,8 65,1
Schweiz … 67,9 67,4 … 68,0 68,8 68,3 64,5 69,6 68,2 66,3 65,4 65,3 64,5 66,0 67,6 67,5 69,3
Spanien 47,3 45,7 46,3 47,1 48,2 49,5 51,0 53,8 55,1 55,7 56,6 57,6 58,6 59,8 60,5 59,1 53,8 52,9
USA … 51,0 53,9 53,7 55,2 57,6 57,8 57,8 58,4 57,0 57,8 56,5 57,2 58,0 58,3 56,2 52,5 …
… Keine Daten verfügbar
Die qualiﬁkationsbezogenen Daten zur Erwerbsbevölkerung werden ab 1997 auf der Basis des Internationalen Bildungsklassiﬁkationssystems (ISCED)  
von 1997 berichtet, die früheren Daten sind entsprechend klassiﬁziert.
ISCED 0–2 enspricht: 
0 = Pre-Primary Level of Education (in Deutschland: Vorprimärstufe oder Kindergarten) 
1 = Primary Level of Education (in Deutschland: Primärstufe oder Grundschule) 
2 = Lower Secondary Level of Education (in Deutschland: Sekundarstufe 1 oder Klassen 5–10).
Erwerbstätigenquote: Die Erwerbstätigenquote (Employment Rate) entspricht dem prozentualen Anteil aller beschäftigten Personen (Employed) an der Bevölkerung im erwerbsfä-
higen Alter (15–64 Jahre). Als beschäftigt gelten dabei alle zivilen Beschäftigten (Civilian Employed), d. h. abhängig Beschäftigte, Selbständige und unbezahlt helfende Familien-
angehörige, und Streitkräfte. 
Quelle: OECD Employment Outlook (verschiedene Jahrgänge) und Eurostat.
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Erwerbstätigenquote für befristet abhängige Beschäftigte (Haupterwerbstätigkeit) für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien1 … … … … … 4,6 … … 4,8 … … 4,3 … 5,2 … … … …
Belgien 5,1 5,1 5,3 5,9 6,3 7,8 10,3 9,0 8,8 8,2 8,4 8,7 8,9 8,7 8,7 8,3 8,2 8,1
Dänemark 10,7 12,0 12,1 11,2 11,1 10,1 10,2 10,2 9,4 9,1 9,3 9,5 9,8 8,9 8,7 8,4 8,9 8,6
Deutschland 10,3 10,4 10,4 11,1 11,7 12,2 13,1 12,7 12,4 12,0 12,2 12,4 14,2 14,5 14,6 14,7 14,5 14,7
Finnland6 … … … … 18,3 17,6 16,9 16,5 16,4 16,1 16,4 16,2 16,6 16,4 16,0 15,1 14,6 15,6
Frankreich 10,9 11,0 12,3 12,6 13,1 13,9 14,0 15,5 14,9 14,1 13,6 13,5 14,1 14,9 15,2 15,0 14,5 15,1
Griechenland 10,4 10,3 10,2 11,0 10,9 13,0 12,9 13,1 12,9 11,7 11,2 12,0 11,8 10,7 10,9 11,5 12,1 12,4
Großbritannien 5,9 6,5 7,0 7,1 7,4 7,1 6,8 6,8 6,7 6,4 6,1 5,7 5,8 5,8 5,9 5,4 5,7 6,1
Irland 9,4 9,5 10,2 9,2 9,4 7,7 4,9 4,7 … 5,3 5,2 4,1 3,7 6,0 8,1 8,5 8,5 9,3
Italien 6,0 7,3 7,2 7,5 8,2 8,5 9,8 10,1 9,5 9,9 9,9 11,8 12,3 13,1 13,2 13,3 12,5 12,8
Japan2 10,3 10,3 10,5 10,5 11,0 11,4 11,9 12,5 12,8 13,5 13,8 13,9 14,0 14,0 13,9 13,6 13,7 13,8
Kanada3 … … … … 11,3 11,8 12,0 12,5 12,8 12,9 12,4 12,8 13,2 13,1 13,0 12,3 12,5 13,4
Neuseeland … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Niederlande 10,0 10,9 10,9 12,0 11,4 12,7 12,0 14,0 14,3 14,4 14,5 14,8 15,5 16,6 18,1 18,2 18,3 18,5
Norwegen4 … … … 13,0 11,8 11,0 10,1 9,3 9,3 9,9 9,4 9,9 9,5 10,1 9,5 9,0 8,1 8,3
Österreich … … 6,0 6,6 6,6 7,8 7,9 7,9 8,0 7,4 7,2 8,9 9,1 9,0 8,9 9,0 9,1 9,3
Portugal 9,8 9,4 10,0 10,6 12,2 17,4 18,7 20,4 20,3 21,5 20,6 19,8 19,5 20,6 22,4 22,8 22,0 23,0
Schweden6 … … … … 14,6 15,5 15,9 15,2 14,8 14,8 14,7 15,1 15,8 16,8 17,5 16,1 15,3 15,8
Schweiz4 … … … … … 11,3 11,7 11,5 11,6 12,3 12,1 12,2 12,8 13,5 12,9 13,2 13,3 13,2
Spanien 32,2 33,7 35,0 33,6 33,6 32,9 32,7 32,1 31,6 31,8 31,8 32,5 33,3 34,0 31,7 29,3 25,4 24,9
USA5 … … 5,1 … 4,6 … 4,5 … 4,0 … … … 4,2 … … … … …
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar
Befristete Beschäftigung: Ein Arbeitsverhältnis ist dann befristet, wenn es durch objektive Konditionen (z. B. einem festgelegten Zeitpunkt des Austritts) begrenzt wird. Befristet 
Beschäftigte sind ebenso a) Saisonarbeiter, b) Leiharbeiter und c) Personen mit speziﬁschen Weiterbildungsverträgen  
(Quelle: Europäische Arbeitskräfteerhebung, Eurostat). Hier wird die Haupterwerbstätigkeit betrachtet. Ausnahmen: siehe Fußnoten 1 bis 6  
1  Beschäftigte mit befristetem Vertrag und Saisonarbeiter mit einer erwarteten Vertragsdauer von unter einem Jahr und mit entsprechendem Befristungsgrund.
2 Beschäftigte mit befristeten Verträgen von unter einem Jahr, ohne Landwirtschaft. 
3 Beschäftigte mit einem Vertrag mit festem Endzeitpunkt (Datum oder Projektende). 
4  Befristet Beschäftigte, Zeitarbeiter, Auszubildende und Trainees, Probezeit, Gelegenheits- und Saisonarbeiter, Projektverträge, Arbeit, die unter einem Jahr dauert, Tagelöhner. 
5  Alle Beschäftigten, die nicht erwarten, dass ihre Beschäftigung unbefristet bestehen bleibt, außer Beschäftigte, die erwarten, dass sie eine sonst unbefristete Beschäftigung 
freiwillig verlassen. Außerdem Zeitarbeiter und Selbständige mit Werkverträgen, die weniger als ein Jahr dauern.
6 Befristet zivile Beschäftigte
Erwerbstätigenquote: Die Erwerbstätigenquote für befristet abhängige Beschäftigte entspricht dem prozentualen Anteil aller befristet abhängigen beschäftigten Personen an der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15–64 Jahre). 
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Teilzeit-Beschäftigung als Anteil an der Gesamtbeschäftigung für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien1 … … … … … … … … 23,7 24,0 24,3 23,8 24,0 23,9 23,8 23,8 24,7 24,9
Belgien2 14,7 14,6 14,6 14,8 15,0 15,6 19,9 19,0 17,0 17,6 18,3 18,5 18,5 18,7 18,1 18,3 18,2 18,3
Dänemark2 19,0 17,3 16,9 16,6 17,2 17,1 15,3 16,1 14,7 15,5 16,2 17,0 17,3 17,9 17,3 17,8 18,9 19,5
Deutschland2 12,8 13,5 14,2 14,9 15,8 16,6 17,1 17,6 18,3 18,8 19,6 20,1 21,5 21,8 22,0 21,8 21,9 21,7
Finnland1 8,9 8,9 8,7 8,5 9,3 9,7 9,9 10,4 10,5 11,0 11,3 11,3 11,2 11,4 11,7 11,5 12,2 12,5
Frankreich2 13,2 13,8 14,2 14,0 14,8 14,7 14,6 14,2 13,8 13,8 13,0 13,2 13,2 13,2 13,3 12,9 13,3 13,6
Griechenland2 7,1 7,8 7,8 8,0 8,3 9,1 8,0 5,5 4,9 5,4 5,6 5,9 6,4 7,4 7,7 7,9 8,4 8,8
Großbritannien2 22,1 22,4 22,3 22,9 22,9 23,0 22,9 23,0 22,7 23,2 23,5 23,6 23,0 23,2 22,9 23,0 23,9 24,6
Irland2 13,1 13,5 14,3 14,2 15,0 17,6 17,9 18,1 17,9 18,4 18,9 18,9 19,3 19,3 19,8 20,8 23,7 24,8
Italien2 10,0 10,0 10,5 10,5 11,3 11,2 11,8 12,2 12,2 11,6 11,7 14,7 14,6 15,0 15,2 15,9 15,8 16,3
Japan1,3 … … … … … … … … … 17,7 18,2 18,1 18,3 18,0 18,9 19,6 20,3 20,3
Kanada1 19,2 18,9 18,8 19,1 19,1 18,8 18,4 18,1 18,1 18,8 19,0 18,6 18,4 18,2 18,3 18,5 19,3 19,4
Neuseeland2 20,8 21,0 20,9 21,8 22,3 22,7 23,0 22,2 22,3 22,5 22,2 21,9 21,6 21,2 22,0 22,2 22,5 21,9
Niederlande2 27,9 28,9 29,4 29,3 29,1 30,0 30,4 32,1 33,0 33,9 34,5 35,0 35,6 35,4 35,9 36,1 36,7 37,1
Norwegen4 22,0 21,5 21,4 21,6 21,0 20,8 20,7 20,2 20,1 20,6 21,0 21,1 20,8 21,1 20,4 20,3 20,4 20,1
Österreich5 … … 11,1 10,9 10,8 11,5 12,3 12,2 12,4 13,3 13,7 15,4 16,3 16,8 17,3 17,7 18,5 19,0
Portugal2 8,8 9,5 8,6 9,2 10,2 10,0 9,4 9,4 9,2 9,6 9,9 9,6 9,4 9,3 9,9 9,7 9,6 9,3
Schweden1 15,4 15,8 15,1 14,8 14,2 13,5 14,5 14,0 13,9 13,8 14,1 14,4 13,5 13,4 14,4 14,4 14,6 14,0
Schweiz1 23,2 23,2 22,9 23,7 24,0 24,2 24,8 24,4 24,8 24,8 25,1 24,9 25,1 25,5 25,4 25,9 26,5 26,3
Spanien2 6,0 6,4 7,0 7,5 7,9 7,7 7,8 7,7 7,8 7,6 7,8 8,4 11,0 10,8 10,7 11,1 11,9 12,4
USA1 14,7 14,2 14,0 13,9 13,5 13,4 13,3 12,6 12,8 13,1 13,2 13,2 12,8 12,6 12,6 12,8 14,1 13,5
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar 
Teilzeit-Beschäftigte: Personen, die gewöhnlich weniger als 30 Stunden die Woche ihrer Haupterwerbstätigkeit nachgehen. 
Gesamtbeschäftigung (Total Employment): bezieht sich auf alle Personen, die während einer deﬁnierten Periode in einem abhängigen Arbeitsverhältnis stehen, selbständig ein 
Gewerbe betreiben oder einen freien Beruf ausüben.
1  Normale Arbeitszeit über die letzten drei Monate inklusive Überstunden, wenn sie regelmäßig in den letzten drei Monaten angefallen sind. Alle Arbeitsverhältnisse werden 
erfasst.
2  Normale Arbeitszeit inklusive Überstunden (auch unbezahlte), die regelmäßig anfallen; ausgeschlossen sind Fahrzeiten zur Arbeit und Mittagsessenspausen. Heimarbeiter geben 
ihre Normalarbeitszeit zu Hause an. Für Lehrlinge und Trainees gelten die Schul- oder Weiterbildungszeiten nicht.
3  Stundenzahl, die ein Beschäftigter im Beobachtungszeitraum tatsächlich gearbeitet hat. Weder bezahlte noch unbezahlte Unterbrechungen werden berücksichtigt. Pausenzeiten 
von Minenarbeitern und Wartezeiten in der Transportindustrie werden berücksichtigt. Bereitschaftsdienste ohne Einsatz werden nicht berücksichtigt.
4  Es werden alle Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt, die normale Arbeitszeit entspricht der vertraglichen. Bei Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen werden 
die normalen Arbeitszeiten angegeben. Überstunden werden nicht berücksichtigt, auch wenn sie regelmäßig anfallen. 
5 Es werden nur die Hauptarbeitsverhältnisse berücksichtigt, die normale Arbeitszeit berücksichtigt auch Überstunden, wenn sie regelmäßig anfallen.
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Teilzeit-Beschäftigung Frauen als Anteil an der Gesamtbeschäftigung für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien1 … … … … … … … … 38,8 39,1 39,3 38,4 38,7 38,2 37,7 37,7 38,3 38,6
Belgien2 30,2 30,0 29,9 30,2 30,5 31,2 36,6 34,5 32,5 32,9 33,7 33,9 33,1 33,8 32,2 32,5 31,8 31,7
Dänemark2 28,5 26,2 25,8 24,4 24,5 25,6 22,7 24,0 21,0 21,4 22,7 23,8 23,9 24,6 23,4 23,1 24,8 25,9
Deutschland2 27,2 28,0 29,1 29,9 31,4 32,4 33,1 33,9 35,0 35,3 36,3 37,0 38,8 38,8 38,9 38,3 38,1 37,9
Finnland1 11,5 11,5 11,7 11,4 12,5 13,0 13,5 13,9 14,0 14,8 15,0 14,9 14,8 14,9 15,5 15,1 15,9 16,0
Frankreich2 23,7 24,5 24,8 24,4 25,8 25,5 25,4 24,9 24,4 23,6 22,8 23,1 22,6 22,6 22,8 21,9 22,5 22,3
Griechenland2 12,3 13,1 13,3 13,8 14,2 15,5 13,6 9,5 8,5 9,8 10,1 10,5 11,4 12,8 13,3 13,6 14,4 14,4
Großbritannien2 41,0 41,2 40,8 41,4 41,0 41,2 40,6 40,8 40,3 39,7 39,8 39,8 38,5 38,6 38,3 37,8 38,8 39,4
Irland2 25,5 25,5 27,0 26,9 27,6 31,9 32,7 33,0 33,4 32,8 33,4 34,0 34,6 34,3 35,0 35,6 37,4 38,2
Italien2 20,5 20,6 21,1 20,9 22,2 22,4 23,2 23,4 23,7 22,7 23,0 28,7 28,8 29,3 29,8 30,6 30,5 31,1
Japan1,3 … … … … … … … … … 30,9 31,4 31,3 31,7 31,3 32,6 33,2 33,8 33,9
Kanada1 29,0 28,8 28,5 29,0 29,3 28,6 27,9 27,2 27,0 27,8 27,9 27,2 26,9 26,3 26,3 26,6 27,1 27,4
Neuseeland2 35,4 36,0 35,4 36,7 37,0 37,5 37,1 35,7 35,9 36,0 35,7 35,2 35,1 34,3 34,6 34,6 34,5 33,8
Niederlande2 53,3 54,5 55,1 55,5 54,9 54,8 55,4 57,2 58,1 59,1 59,5 60,2 60,7 59,8 59,9 59,8 59,9 60,6
Norwegen4 38,7 37,7 37,5 37,5 36,5 35,9 35,0 33,4 32,7 33,4 33,4 33,2 32,9 32,9 31,6 30,8 30,4 29,8
Österreich5 … … 21,6 21,7 21,3 22,8 24,4 24,4 24,8 26,1 26,7 29,5 30,1 31,0 31,4 31,3 32,2 33,0
Portugal2 14,4 15,2 14,5 15,1 16,5 15,8 14,7 14,9 14,3 14,4 14,6 14,1 14,0 13,4 14,2 14,3 13,8 13,0
Schweden1 24,6 24,9 24,1 23,5 22,6 22,0 22,3 21,4 21,0 20,6 20,6 20,8 19,0 19,0 19,7 19,6 19,8 18,8
Schweiz1 45,0 44,9 44,9 44,9 45,7 45,8 46,5 44,7 44,7 45,4 45,8 45,2 45,7 45,7 45,6 45,9 46,7 46,4
Spanien2 13,9 14,3 15,8 16,2 16,8 16,5 16,8 16,5 16,6 16,2 16,4 17,2 21,5 21,0 20,7 21,0 21,4 21,7
USA1 20,5 20,4 20,2 20,1 19,4 19,1 18,9 18,0 18,0 18,5 18,8 18,8 18,3 17,8 17,9 17,8 19,2 18,4
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar 
Teilzeit-Beschäftigte: Personen, die gewöhnlich weniger als 30 Stunden die Woche ihrer Haupterwerbstätigkeit nachgehen. 
Gesamtbeschäftigung (Total Employment): bezieht sich auf alle Personen, die während einer deﬁnierten Periode in einem abhängigen Arbeitsverhältnis stehen, selbständig ein 
Gewerbe betreiben oder einen freien Beruf ausüben.
1  Normale Arbeitszeit über die letzten drei Monate inklusive Überstunden, wenn sie regelmäßig in den letzten drei Monaten angefallen sind. Alle Arbeitsverhältnisse werden 
erfasst.
2  Normale Arbeitszeit inklusive Überstunden (auch unbezahlte), die regelmäßig anfallen; ausgeschlossen sind Fahrzeiten zur Arbeit und Mittagsessenspausen. Heimarbeiter geben 
ihre Normalarbeitszeit zu Hause an. Für Lehrlinge und Trainees gelten die Schul- oder Weiterbildungszeiten nicht.
3  Stundenzahl, die ein Beschäftigter im Beobachtungszeitraum tatsächlich gearbeitet hat. Weder bezahlte noch unbezahlte Unterbrechungen werden berücksichtigt. Pausenzeiten 
von Minenarbeitern und Wartezeiten in der Transportindustrie werden berücksichtigt. Bereitschaftsdienste ohne Einsatz werden nicht berücksichtigt.
4  Es werden alle Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt, die normale Arbeitszeit entspricht der vertraglichen. Bei Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen werden 
die normalen Arbeitszeiten angegeben. Überstunden werden nicht berücksichtigt, auch wenn sie regelmäßig anfallen. 
5 Es werden nur die Hauptarbeitsverhältnisse berücksichtigt, die normale Arbeitszeit berücksichtigt auch Überstunden, wenn sie regelmäßig anfallen.
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org) und OECD Labour Force Statistics (printed version) (verschiedene Jahrgänge).
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Teilzeit-Beschäftigung Männer als Anteil an der Gesamtbeschäftigung für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien1 … … … … … … … … 11,7 12,0 12,2 12,0 12,0 12,2 12,3 12,3 13,2 13,5
Belgien2 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4 4,7 7,3 7,1 5,7 5,8 6,2 6,4 6,7 6,2 6,4 6,3 6,6 6,7
Dänemark2 10,6 9,8 9,7 10,2 11,1 9,9 8,9 9,3 9,3 10,3 10,5 11,1 11,7 12,0 12,0 13,1 13,6 13,6
Deutschland2 2,5 3,0 3,4 3,7 4,1 4,6 4,8 4,8 5,1 5,5 5,9 6,3 7,3 7,6 7,8 7,9 8,0 7,9
Finnland1 6,5 6,5 5,9 5,8 6,4 6,7 6,6 7,1 7,3 7,5 8,0 8,0 7,9 8,1 8,2 8,2 8,7 9,2
Frankreich2 4,9 5,3 5,6 5,7 5,9 5,9 5,8 5,5 5,1 5,1 4,6 4,8 5,0 5,0 4,9 4,9 5,1 5,7
Griechenland2 4,4 5,0 4,7 4,7 4,9 5,3 4,6 3,0 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 4,0 4,1 4,2 4,5 5,0
Großbritannien2 6,7 7,0 7,4 7,8 8,2 8,2 8,6 8,6 8,3 8,9 9,4 9,5 9,6 9,8 9,8 10,3 10,9 11,6
Irland2 6,0 6,4 6,7 6,4 6,9 8,2 7,8 7,8 7,1 6,9 7,2 6,7 6,9 7,2 7,3 8,1 10,7 11,9
Italien2 4,5 4,2 4,8 4,7 5,1 4,9 5,3 5,7 5,4 4,9 4,8 5,5 5,3 5,5 5,5 6,1 5,9 6,3
Japan1,3 … … … … … … … … … 8,6 8,9 8,8 8,8 8,5 9,2 9,9 10,5 10,4
Kanada1 11,1 10,8 10,8 10,8 10,6 10,5 10,3 10,4 10,5 11,0 11,1 10,9 10,9 10,9 11,1 11,4 12,0 12,1
Neuseeland2 9,3 9,1 9,5 9,8 10,3 10,5 11,2 10,9 10,9 11,2 10,8 10,6 10,0 10,0 11,1 11,3 11,9 11,5
Niederlande2 10,9 11,3 11,8 11,3 11,1 12,4 11,9 13,4 13,8 14,4 14,8 15,0 15,3 15,5 16,1 16,2 17,0 17,2
Norwegen4 7,8 7,7 7,6 8,1 7,7 7,9 8,2 8,7 9,1 9,2 9,9 10,3 10,0 10,6 10,5 10,9 11,3 11,4
Österreich5 … … 3,1 2,6 2,6 2,7 2,8 2,6 2,7 2,9 3,1 3,8 4,8 5,1 5,6 6,3 6,7 7,0
Portugal2 4,3 4,9 3,8 4,5 5,1 5,2 5,1 4,9 5,1 5,7 5,9 5,8 5,6 5,9 6,2 5,8 5,9 6,1
Schweden1 6,6 7,1 6,8 6,7 6,5 5,6 7,3 7,3 7,3 7,5 7,9 8,5 8,5 8,4 9,5 9,6 10,0 9,7
Schweiz1 6,9 6,8 6,5 7,3 7,1 7,2 7,7 8,4 8,9 7,8 8,1 8,1 8,0 8,8 8,7 9,0 9,2 9,6
Spanien2 2,1 2,4 2,4 2,9 3,0 2,9 2,8 2,6 2,6 2,4 2,4 2,7 3,8 3,8 3,6 3,8 4,4 4,9
USA1 9,4 8,5 8,3 8,3 8,2 8,1 8,1 7,7 8,0 8,0 8,0 8,1 7,8 7,8 7,6 8,0 9,2 8,8
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar 
Teilzeit-Beschäftigte: Personen, die gewöhnlich weniger als 30 Stunden die Woche ihrer Haupterwerbstätigkeit nachgehen. 
Gesamtbeschäftigung (Total Employment): bezieht sich auf alle Personen, die während einer deﬁnierten Periode in einem abhängigen Arbeitsverhältnis stehen, selbständig ein 
Gewerbe betreiben oder einen freien Beruf ausüben.
1  Normale Arbeitszeit über die letzten drei Monate inklusive Überstunden, wenn sie regelmäßig in den letzten drei Monaten angefallen sind. Alle Arbeitsverhältnisse werden 
erfasst.
2  Normale Arbeitszeit inklusive Überstunden (auch unbezahlte), die regelmäßig anfallen; ausgeschlossen sind Fahrzeiten zur Arbeit und Mittagsessenspausen. Heimarbeiter geben 
ihre Normalarbeitszeit zu Hause an. Für Lehrlinge und Trainees gelten die Schul- oder Weiterbildungszeiten nicht.
3  Stundenzahl, die ein Beschäftigter im Beobachtungszeitraum tatsächlich gearbeitet hat. Weder bezahlte noch unbezahlte Unterbrechungen werden berücksichtigt. Pausenzeiten 
von Minenarbeitern und Wartezeiten in der Transportindustrie werden berücksichtigt. Bereitschaftsdienste ohne Einsatz werden nicht berücksichtigt.
4  Es werden alle Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt, die normale Arbeitszeit entspricht der vertraglichen. Bei Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen werden 
die normalen Arbeitszeiten angegeben. Überstunden werden nicht berücksichtigt, auch wenn sie regelmäßig anfallen. 
5 Es werden nur die Hauptarbeitsverhältnisse berücksichtigt, die normale Arbeitszeit berücksichtigt auch Überstunden, wenn sie regelmäßig anfallen.
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Sektorale Beschäftigung* Landwirtschaft als Anteil an der zivilen Beschäftigung** für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 5,3 5,1 4,9 5,0 5,1 4,9 4,9 4,9 4,8 4,4 3,9 3,7 3,6 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3
Belgien 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,0 1,8 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 1,9 1,9 1,6 1,5 1,4
Dänemark 5,2 5,1 4,4 4,0 3,7 3,6 3,3 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9 2,7 2,5 2,4
Deutschland 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 …
Finnland 8,9 8,7 8,1 7,5 7,0 6,5 6,3 6,1 5,7 5,4 5,1 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,6 4,4
Frankreich 4,5 4,3 4,1 3,9 3,8 3,7 3,5 3,4 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,7 2,6 2,6 …
Griechenland 21,3 20,8 20,4 20,3 19,8 17,9 17,4 17,4 16,1 15,5 15,3 12,6 12,4 12,0 11,6 11,3 11,7 12,5
Großbritannien 2,0 2,1 2,1 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,0 1,1 1,1 1,2
Irland 12,8 12,1 11,7 10,7 10,3 9,1 8,7 7,8 7,1 7,1 6,5 6,3 6,0 5,6 5,4 5,8 5,3 4,9
Italien 7,3 7,1 6,7 6,4 6,2 5,9 5,5 5,4 5,3 5,1 4,9 4,5 4,2 4,3 4,0 3,9 3,8 3,9
Japan 5,9 5,8 5,7 5,5 5,3 5,3 5,2 5,1 4,9 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 …
Kanada 4,3 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8 3,6 3,3 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,5 2,4 2,3 …
Neuseeland 10,6 10,4 9,7 9,4 8,6 8,5 9,4 8,7 9,1 8,8 8,2 7,6 7,1 7,2 7,1 6,9 6,8 7,0
Niederlande 3,8 3,9 3,8 3,5 3,4 3,3 3,0 3,0 2,9 2,6 2,9 3,1 3,2 3,1 2,8 2,6 2,5 …
Norwegen 5,6 5,3 5,2 5,1 4,7 4,7 4,6 4,1 3,9 3,8 3,7 3,5 3,3 3,3 2,8 2,8 2,7 2,5
Österreich 7,0 7,3 7,5 7,3 6,8 6,6 6,2 5,8 5,7 5,7 5,6 5,0 5,5 5,5 5,8 5,6 5,5 5,5
Portugal 11,6 11,8 11,6 12,4 13,7 13,6 12,8 12,7 12,8 12,5 12,6 12,1 11,9 11,8 11,7 11,5 11,2 10,9
Schweden 3,5 3,5 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 2,1
Schweiz 4,4 4,3 4,4 4,6 4,6 4,7 4,7 4,5 4,2 4,1 4,0 3,8 3,8 3,7 3,9 3,9 3,7 …
Spanien 9,8 9,4 8,9 8,4 8,1 7,8 7,2 6,7 6,5 6,0 5,8 5,5 5,3 4,8 4,6 4,4 4,2 4,3
USA 2,7 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar 
*  Sektorale Beschäftigung (Employment by Activity): Gemäß der Deﬁnition der von der UN entwickelten internationalen gewerblichen Standardklassiﬁzierung für alle Wirt-
schaftstätigkeiten (ISIC Rev. 3: International Standard Industrial Classiﬁcation of All Economic Activities) werden Einheiten (u. a. Unternehmen) nach ihrer Hauptaktivität 
klassiﬁziert (UN 2006). Der ISIC Rev. 3 unterscheidet drei Hauptkategorien:
** Zivile Beschäftigung bezieht sich auf alle Erwerbstätigen ohne Soldaten.
1.  Landwirtschaft (beinhaltet die Sparten 1, 2 und 5 des ISIC REV. 3 sowie die Kategorien A und B mit Landwirtschaft, Jagdwesen und Forstwirtschaft (A) und Fischerei (B)), 
2.  Industrie (beinhaltet die Sparten 10–45 des ISIC Rev. 3 sowie die Kategorien C bis F mit Bergbau und Abbau (C), produzierendes Gewerbe (D), Elektrizität, Gas und Wasser (E) 
und Baugewerbe (F)), und
3.  Dienstleistungsbereich (beinhaltet die Sparten 44–99 des ISIC Rev. 3 sowie die Kategorien G bis Q mit Groß- und Einzelhandel, Reparaturwerkstätten sowie personen- und 
haushaltsbezogene Leistungen (G), Transport, Lagerwesen und Kommunikation (I), ﬁnanzielle Vermittlung (J), Immobilien, Vermietung und Wirtschaftstätigkeiten (K), öffent-
liche Verwaltung und Verteidigung, verpﬂichtende Sozialversicherung (L), Bildung (M), Gesundheits- und Sozialarbeit (N), andere kommunale, soziale oder personenbezogene 
Aktivitäten (O), Privathaushalte mit Angestellten (P) und weitere gebietsbezogene Organisationen oder Gesellschaften (Q)).
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Sektorale Beschäftigung* Industrie als Anteil an der zivilen Beschäftigung** für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 23,5 23,4 22,8 22,4 22,1 21,7 21,3 21,7 20,9 21,0 21,1 21,3 21,3 21,4 21,3 21,5 21,1 20,9
Belgien 27,3 26,9 26,4 25,9 25,3 25,1 26,7 26,3 26,0 25,4 24,8 24,9 24,7 24,7 24,4 24,7 23,5 23,4
Dänemark 26,3 26,8 27,4 27,0 26,8 27,0 26,7 26,4 25,4 24,5 24,1 23,7 24,1 23,6 23,5 22,9 18,8 18,2
Deutschland 38,9 37,7 36,3 35,4 34,8 34,5 34,1 33,7 33,1 32,5 31,9 31,5 30,0 29,8 30,1 30,0 29,3 …
Finnland 26,6 26,3 27,3 27,3 27,5 27,7 27,8 27,6 27,2 27,0 26,3 25,7 25,9 25,8 25,8 25,5 23,9 23,3
Frankreich 24,9 24,6 24,3 23,8 23,4 23,0 22,6 22,5 22,4 21,9 21,6 21,3 21,0 20,9 20,7 20,5 19,9 …
Griechenland 24,2 23,6 23,2 22,9 22,5 23,2 23,0 22,6 23,0 22,8 22,5 22,5 22,4 22,0 22,4 22,3 21,1 20,0
Großbritannien 28,8 27,6 27,3 27,3 26,7 26,5 25,8 25,2 24,6 23,9 23,3 22,3 22,3 22,1 23,0 21,9 19,6 19,2
Irland 27,4 28,3 28,3 27,8 27,1 28,8 28,5 28,8 29,1 27,8 27,8 27,6 27,5 27,5 27,6 25,8 22,1 20,2
Italien 34,5 34,3 34,1 33,5 33,3 33,2 32,9 32,4 32,1 32,1 32,2 31,0 31,1 30,5 30,5 30,0 29,5 28,8
Japan 34,3 34,0 33,6 33,3 33,1 32,0 31,7 31,2 30,5 29,7 29,3 28,4 27,9 28,0 27,9 27,3 26,4 …
Kanada 21,6 21,7 22,0 21,8 22,1 22,2 22,4 22,5 22,4 22,5 22,2 22,3 22,1 22,1 21,7 21,6 20,3 …
Neuseeland 23,6 25,2 25,3 24,8 24,0 24,2 23,0 23,2 22,8 22,7 22,4 22,8 22,2 22,4 22,0 21,6 20,8 20,7
Niederlande 23,7 22,7 22,8 21,8 21,5 21,7 21,2 20,2 20,4 19,0 19,2 19,1 19,6 19,3 18,5 17,6 16,6 …
Norwegen 23,1 23,4 23,4 23,2 23,2 23,1 22,3 21,9 21,8 21,8 21,6 20,9 20,9 20,9 21,1 21,1 20,2 19,7
Österreich 35,1 33,4 32,3 32,7 31,6 30,4 30,6 30,6 29,9 29,6 29,6 27,8 27,6 28,2 27,3 26,1 24,8 24,8
Portugal 33,0 32,9 32,3 31,4 31,6 35,4 34,7 34,8 34,1 33,8 32,5 31,4 30,8 30,7 30,7 29,4 28,4 27,8
Schweden 25,6 25,1 25,9 26,1 26,0 25,7 25,1 24,6 23,8 23,1 22,7 22,6 22,0 22,0 21,6 21,6 20,1 20,0
Schweiz 27,8 27,9 28,3 27,1 25,9 25,4 25,1 25,4 25,3 24,5 23,5 23,4 23,5 23,6 23,5 23,2 22,8 …
Spanien 31,1 30,4 30,2 29,8 30,1 30,7 31,0 31,2 31,5 31,3 30,8 30,6 29,9 29,7 29,4 27,9 24,8 23,2
USA 24,0 24,0 24,0 23,8 23,9 23,6 23,1 23,0 22,5 21,6 20,0 20,0 19,8 19,9 19,8 19,1 17,6 17,2
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar
= Geschätzter Wert
*  Sektorale Beschäftigung (Employment by Activity): Gemäß der Deﬁnition der von der UN entwickelten internationalen gewerblichen Standardklassiﬁzierung für alle Wirt-
schaftstätigkeiten (ISIC Rev. 3: International Standard Industrial Classiﬁcation of All Economic Activities) werden Einheiten (u. a. Unternehmen) nach ihrer Hauptaktivität 
klassiﬁziert (UN 2006). Der ISIC Rev. 3 unterscheidet drei Hauptkategorien:
** Zivile Beschäftigung bezieht sich auf alle Erwerbstätigen ohne Soldaten.
1.  Landwirtschaft (beinhaltet die Sparten 1, 2 und 5 des ISIC REV. 3 sowie die Kategorien A und B mit Landwirtschaft, Jagdwesen und Forstwirtschaft (A) und Fischerei (B)), 
2.  Industrie (beinhaltet die Sparten 10–45 des ISIC Rev. 3 sowie die Kategorien C bis F mit Bergbau und Abbau (C), produzierendes Gewerbe (D), Elektrizität, Gas und Wasser (E) 
und Baugewerbe (F)), und
3.  Dienstleistungsbereich (beinhaltet die Sparten 44–99 des ISIC Rev. 3 sowie die Kategorien G bis Q mit Groß- und Einzelhandel, Reparaturwerkstätten sowie personen- und 
haushaltsbezogene Leistungen (G), Transport, Lagerwesen und Kommunikation (I), ﬁnanzielle Vermittlung (J), Immobilien, Vermietung und Wirtschaftstätigkeiten (K), öffent-
liche Verwaltung und Verteidigung, verpﬂichtende Sozialversicherung (L), Bildung (M), Gesundheits- und Sozialarbeit (N), andere kommunale, soziale oder personenbezogene 
Aktivitäten (O), Privathaushalte mit Angestellten (P) und weitere gebietsbezogene Organisationen oder Gesellschaften (Q)).
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Sektorale Beschäftigung* Dienstleistungsbereich als Anteil an der zivilen Beschäftigung** für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 70,5 71,0 72,3 72,6 72,9 73,5 73,8 73,4 74,3 74,6 75,1 75,0 75,2 75,2 75,4 75,2 75,6 75,8
Belgien 70,2 70,7 71,1 71,8 72,5 72,7 71,4 71,9 72,3 72,9 73,4 73,1 73,3 73,4 73,7 73,8 75,0 75,3
Dänemark 68,5 68,1 68,1 69,0 69,5 69,4 70,0 70,2 71,3 72,3 72,9 73,1 72,8 73,4 73,6 74,4 78,8 79,4
Deutschland 57,6 59,0 60,5 61,6 62,3 62,6 63,1 63,7 64,3 64,9 65,6 66,0 67,6 67,9 67,7 67,8 68,4 …
Finnland 64,5 65,0 64,5 65,2 65,5 65,7 65,9 66,3 67,1 67,6 68,5 69,3 69,3 69,6 69,7 69,9 71,5 72,3
Frankreich 70,6 71,2 71,6 72,3 72,8 73,3 73,9 74,1 74,4 74,9 75,3 75,7 76,0 76,3 76,6 76,8 77,5 …
Griechenland 54,5 55,6 56,4 56,8 57,7 58,9 59,6 60,0 60,9 61,7 62,2 64,9 65,2 65,9 66,1 66,4 67,2 67,5
Großbritannien 69,1 70,3 70,7 70,8 71,4 71,8 72,6 73,3 74,0 74,7 75,4 76,4 76,4 76,6 76,0 77,0 79,3 79,6
Irland 59,9 59,6 59,9 61,4 62,6 62,1 62,9 63,4 63,8 65,1 65,7 66,1 66,5 66,9 67,0 68,4 72,6 74,9
Italien 58,2 58,6 59,2 60,0 60,5 60,8 61,5 62,2 62,6 62,9 62,9 64,5 64,6 65,2 65,5 66,1 66,7 67,3
Japan 59,8 60,2 60,8 61,2 61,6 62,7 63,2 63,7 64,6 65,6 66,1 67,1 67,6 67,7 67,9 68,5 69,5 …
Kanada 74,1 74,0 74,0 74,2 74,1 74,0 74,1 74,2 74,7 74,7 75,0 75,0 75,2 75,3 75,8 76,1 77,3 …
Neuseeland 65,8 64,4 65,0 65,8 67,4 67,3 67,6 68,1 68,1 68,5 69,4 69,6 70,7 70,4 70,9 71,4 72,4 72,3
Niederlande 72,5 73,3 73,5 74,7 75,1 75,0 75,8 76,8 76,7 78,4 77,9 77,8 77,3 77,6 78,6 79,8 80,9 …
Norwegen 71,3 71,3 71,4 71,7 72,1 72,2 73,2 74,0 74,3 74,4 74,7 75,6 75,8 75,8 76,0 76,1 77,1 77,7
Österreich 57,9 59,3 60,3 60,0 61,6 63,0 63,2 63,6 64,4 64,6 64,8 67,2 66,9 66,2 66,9 68,3 69,7 69,7
Portugal 55,4 55,3 56,1 56,2 54,7 51,1 52,6 52,5 53,1 53,7 54,9 56,5 57,3 57,5 57,6 59,0 60,4 61,2
Schweden 71,0 71,4 71,0 71,0 71,3 71,7 72,3 73,0 74,0 74,7 75,2 75,2 76,0 76,0 76,1 76,2 77,7 77,9
Schweiz 67,8 67,8 67,3 68,3 69,5 69,9 70,2 70,1 70,5 71,4 72,4 72,8 72,7 72,6 72,6 73,0 73,5 …
Spanien 59,1 60,2 60,9 61,8 61,7 61,5 61,8 62,2 62,0 62,7 63,4 63,9 64,8 65,5 66,0 67,7 71,0 72,5
USA 73,2 73,1 73,1 73,3 73,4 73,7 74,4 74,4 75,1 75,9 78,3 78,4 78,6 78,5 78,8 79,5 80,9 81,2
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar
= Geschätzter Wert
*  Sektorale Beschäftigung (Employment by Activity): Gemäß der Deﬁnition der von der UN entwickelten internationalen gewerblichen Standardklassiﬁzierung für alle Wirt-
schaftstätigkeiten (ISIC Rev. 3: International Standard Industrial Classiﬁcation of All Economic Activities) werden Einheiten (u. a. Unternehmen) nach ihrer Hauptaktivität 
klassiﬁziert (UN 2006). Der ISIC Rev. 3 unterscheidet drei Hauptkategorien:
** Zivile Beschäftigung bezieht sich auf alle Erwerbstätigen ohne Soldaten.
1.  Landwirtschaft (beinhaltet die Sparten 1, 2 und 5 des ISIC REV. 3 sowie die Kategorien A und B mit Landwirtschaft, Jagdwesen und Forstwirtschaft (A) und Fischerei (B)), 
2.  Industrie (beinhaltet die Sparten 10–45 des ISIC Rev. 3 sowie die Kategorien C bis F mit Bergbau und Abbau (C), produzierendes Gewerbe (D), Elektrizität, Gas und Wasser (E) 
und Baugewerbe (F)), und
3.  Dienstleistungsbereich (beinhaltet die Sparten 44–99 des ISIC Rev. 3 sowie die Kategorien G bis Q mit Groß- und Einzelhandel, Reparaturwerkstätten sowie personen- und 
haushaltsbezogene Leistungen (G), Transport, Lagerwesen und Kommunikation (I), ﬁnanzielle Vermittlung (J), Immobilien, Vermietung und Wirtschaftstätigkeiten (K), öffent-
liche Verwaltung und Verteidigung, verpﬂichtende Sozialversicherung (L), Bildung (M), Gesundheits- und Sozialarbeit (N), andere kommunale, soziale oder personenbezogene 
Aktivitäten (O), Privathaushalte mit Angestellten (P) und weitere gebietsbezogene Organisationen oder Gesellschaften (Q)).
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Harmonisierte Arbeitslosenquote (HUR) für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 10,9 9,7 8,5 8,5 8,5 7,7 6,9 6,3 6,8 6,4 5,9 5,4 5,0 4,8 4,4 4,2 5,6 5,2
Belgien 8,6 9,8 9,7 9,5 9,2 9,3 8,5 6,9 6,6 7,5 8,2 8,4 8,4 8,3 7,5 7,0 7,9 8,3
Dänemark 9,6 7,7 6,7 6,3 5,2 4,9 5,2 4,3 4,5 4,6 5,4 5,5 4,8 3,9 3,8 3,3 6,0 7,4
Deutschland 7,6 8,2 8,0 8,7 9,4 9,1 8,3 7,5 7,6 8,4 9,3 9,8 10,6 9,8 8,7 7,5 7,8 7,1
Finnland 16,3 16,6 15,4 14,6 12,6 11,4 10,2 9,8 9,1 9,1 9,0 8,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2 8,4
Frankreich 11,0 11,6 11,0 11,5 11,4 11,0 10,4 9,0 8,3 8,6 9,0 9,3 9,3 9,2 8,4 7,8 9,5 9,8
Griechenland … … … … … … 12,0 11,2 10,7 10,3 9,7 10,5 9,9 8,9 8,3 7,7 9,5 12,6
Großbritannien 10,2 9,3 8,5 7,9 6,8 6,1 5,9 5,4 5,0 5,1 5,0 4,7 4,8 5,4 5,3 5,7 7,6 7,8
Irland 15,6 14,3 12,3 11,7 9,9 7,6 5,6 4,2 3,9 4,5 4,6 4,5 4,4 4,5 4,6 6,3 11,9 13,7
Italien 9,8 10,6 11,2 11,2 11,3 11,3 11,0 10,2 9,1 8,6 8,5 8,0 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4
Japan 2,5 2,9 3,1 3,4 3,4 4,1 4,7 4,7 5,0 5,4 5,3 4,7 4,4 4,1 3,9 4,0 5,1 5,1
Kanada 11,4 10,4 9,5 9,6 9,1 8,3 7,6 6,8 7,2 7,7 7,6 7,2 6,8 6,3 6,0 6,1 8,3 8,0
Neuseeland 9,8 8,4 6,5 6,3 6,8 7,7 7,1 6,2 5,5 5,3 4,8 4,1 3,8 3,9 3,7 4,2 6,1 6,5
Niederlande 5,5 6,2 7,1 6,4 5,5 4,3 3,5 3,1 2,6 3,1 4,2 5,1 5,3 4,3 3,6 3,1 3,7 4,5
Norwegen 6,0 5,4 4,9 4,8 3,9 3,1 3,0 3,2 3,4 3,7 4,2 4,3 4,5 3,4 2,5 2,5 3,1 3,5
Österreich 4,0 3,9 3,9 4,3 4,4 4,5 3,9 3,6 3,6 4,2 4,3 5,0 5,2 4,8 4,4 3,8 4,8 4,4
Portugal 5,5 6,8 7,2 7,2 6,7 5,0 4,4 4,0 4,1 5,1 6,4 6,8 7,7 7,8 8,1 7,7 9,6 11,0
Schweden 9,1 9,4 8,8 9,6 9,9 8,2 6,7 5,6 5,8 6,0 6,6 7,4 7,6 7,0 6,1 6,2 8,3 8,4
Schweiz 3,6 3,6 3,2 3,5 3,9 3,3 2,8 2,5 2,2 2,9 3,9 4,1 4,2 3,8 3,4 3,2 4,1 4,2
Spanien 18,4 19,5 18,4 17,9 16,7 15,0 12,5 11,1 10,4 11,1 11,1 10,6 9,2 8,5 8,3 11,3 18,0 20,1
USA 6,9 6,1 5,6 5,4 5,0 4,5 4,2 4,0 4,7 5,8 6,0 5,5 5,1 4,6 4,6 5,8 9,3 9,6
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar
Harmonisierte Arbeitslosenquote: Die harmonisierte Arbeitslosenquote (Harmonised Unemployment Rate, HUR) entspricht dem Anteil arbeitsloser Personen an der zivilen Erwerbs-
bevölkerung (Civilian Labour Force), die sich aus allen zivilen Beschäftigten inklusive Selbständiger und unbezahlt helfender Familienangehörigen und Arbeitslosen zusammensetzt. 
Die Deﬁnition entspricht den Vorgaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zur Deﬁnition von Arbeitslosigkeit. Nach den ILO-Richtlinien sind Personen arbeitslos, wenn 
sie ohne Beschäftigung sind und sowohl für eine Beschäftigung bereitstehen als auch aktiv nach Arbeit suchen.
Die Schätzungen der Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit basieren auf nationalen Arbeitskräfteerhebungen und umfassen nur private Haushalte. Alle Personen, die in Institu-
tionen leben, sind ausgegliedert. Die HUR ist saisonbereinigt und ermöglicht aufgrund der einheitlichen Bereinigung einen länderübergreifenden Vergleich über die Zeit (vgl. OECD 
2004: 293). 
Für die EU-Länder sowie Norwegen stammen die HUR von Eurostat und wurden nach dessen Richtlinien berechnet. Für Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, die Schweiz und die 
USA bezieht die OECD die Daten direkt von den nationalen Statistischen Ämtern, deren Arbeitskräfteerhebungen auf den ILO-Richtlinien basieren. Die harmonisierte Arbeitslosen-
quote und die Arbeitslosenquote sind in diesen Ländern identisch.
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Harmonisierte Arbeitslosenquote (HUR) Frauen für 21 Länder 1993–2010 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 10,1 9,4 8,1 8,2 8,2 7,4 6,7 6,1 6,4 6,2 6,0 5,5 5,2 4,9 4,8 4,6 5,4 5,4
Belgien 11,5 12,7 12,7 12,5 11,9 11,6 10,2 8,5 7,5 8,6 8,8 9,6 9,5 9,3 8,5 7,6 8,1 8,5
Dänemark 9,9 8,5 8,1 7,6 6,2 6,0 5,8 4,8 5,0 5,0 6,1 6,0 5,3 4,6 4,2 3,7 5,4 6,6
Deutschland 9,0 9,5 9,0 9,2 9,8 9,3 8,5 7,5 7,4 7,9 8,7 9,1 10,0 9,4 8,8 7,7 7,3 6,6
Finnland 14,4 14,9 15,1 14,8 13,0 11,9 10,7 10,6 9,7 9,1 8,9 8,9 8,6 8,1 7,2 6,7 7,6 7,6
Frankreich 12,9 13,5 13,0 13,4 13,2 12,8 12,1 10,8 9,9 9,7 9,9 10,3 10,3 10,1 9,0 8,4 9,8 10,2
Griechenland … … … … … … 18,1 17,1 16,1 15,7 15,0 16,2 15,3 13,6 12,8 11,4 13,2 16,2
Großbritannien1 7,8 7,3 6,8 6,3 5,8 5,3 5,2 4,8 4,4 4,5 4,3 4,3 4,3 5,0 5,0 5,1 6,4 6,8
Irland 16,0 14,6 12,5 11,9 9,9 7,3 5,5 4,1 3,8 4,1 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1 4,9 8,1 9,7
Italien 13,9 14,6 15,4 15,2 15,3 15,4 14,8 13,7 12,2 11,5 11,4 10,5 10,0 8,8 7,9 8,5 9,2 9,7
Japan 2,6 3,0 3,2 3,4 3,4 4,0 4,5 4,5 4,7 5,1 4,9 4,4 4,2 3,9 3,7 3,8 4,8 4,6
Kanada 10,7 9,8 9,1 9,3 8,9 8,0 7,3 6,7 6,9 7,1 7,2 6,9 6,5 6,1 5,6 5,7 7,0 7,2
Neuseeland 9,0 7,8 6,5 6,3 6,9 7,6 6,7 6,0 5,4 5,5 5,1 4,6 4,1 4,2 4,0 4,2 6,2 6,9
Niederlande 6,6 7,1 8,8 8,2 6,9 5,5 4,5 3,9 3,2 3,5 4,3 5,3 5,8 5,0 4,1 3,4 3,8 4,5
Norwegen1 5,2 4,8 4,6 4,8 4,1 3,2 2,9 3,1 3,3 3,5 3,9 3,9 4,3 3,3 2,5 2,3 2,6 3,0
Österreich 5,1 5,0 5,0 5,3 5,4 5,4 4,7 4,3 4,2 4,4 4,7 5,4 5,5 5,2 5,0 4,1 4,6 4,2
Portugal2 6,6 7,9 8,1 8,3 7,6 6,2 5,1 5,0 5,1 6,1 7,3 7,7 8,8 9,1 9,7 9,0 10,3 12,1
Schweden1 7,3 7,8 7,9 9,0 9,5 8,0 6,8 5,3 5,6 5,6 6,1 7,1 7,6 7,2 6,4 6,5 8,0 8,3
Schweiz 4,5 4,3 3,8 3,8 3,9 3,7 3,2 3,1 3,0 3,2 4,2 4,6 4,8 4,5 4,2 3,8 4,5 4,7
Spanien1 23,6 25,4 24,7 23,8 22,7 21,1 18,1 16,1 14,8 15,7 15,3 14,3 12,2 11,6 10,8 13,0 18,4 20,5
USA1 6,6 6,0 5,6 5,4 5,0 4,6 4,3 4,1 4,7 5,6 5,7 5,4 5,1 4,6 4,5 5,4 8,1 8,6
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar
1 Ab 16 Jahre.
2 Zwischen 1992 und 1997 lag die untere Altersgrenze bei 14 Jahren, ab 1998 bei 15 Jahren.
Harmonisierte Arbeitslosenquote: Die harmonisierte Arbeitslosenquote (Harmonised Unemployment Rate, HUR) entspricht dem Anteil arbeitsloser Personen an der zivilen Erwerbs-
bevölkerung (Civilian Labour Force), die sich aus allen zivilen Beschäftigten inklusive Selbständiger und unbezahlt helfender Familienangehörigen und Arbeitslosen zusammensetzt. 
Die Deﬁnition entspricht den Vorgaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zur Deﬁnition von Arbeitslosigkeit. Nach den ILO-Richtlinien sind Personen arbeitslos, wenn 
sie ohne Beschäftigung sind und sowohl für eine Beschäftigung bereitstehen als auch aktiv nach Arbeit suchen. 
Die Schätzungen der Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit basieren auf nationalen Arbeitskräfteerhebungen und umfassen nur private Haushalte. Alle Personen, die in Institu-
tionen leben, sind ausgegliedert. Die HUR ist saisonbereinigt und ermöglicht aufgrund der einheitlichen Bereinigung einen länderübergreifenden Vergleich über die Zeit (vgl. OECD 
2004: 293). 
Für die EU-Länder sowie Norwegen stammen die HUR von Eurostat und wurden nach dessen Richtlinien berechnet. Für Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, die Schweiz und die 
USA bezieht die OECD die Daten direkt von den nationalen Statistischen Ämtern, deren Arbeitskräfteerhebungen auf den ILO-Richtlinien basieren. Die harmonisierte Arbeitslosen-
quote und die Arbeitslosenquote sind in diesen Ländern identisch.
Quelle: OECD Labour Force Statistics Database (www.oecd.org).
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Harmonisierte Arbeitslosenquote (HUR) Männer für 21 Länder 1993–2010 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 11,5 10,0 8,8 8,8 8,7 8,0 7,1 6,5 7,0 6,5 5,9 5,3 4,9 4,7 4,0 4,0 5,7 5,1
Belgien 6,7 7,7 7,6 7,4 7,3 7,7 7,1 5,6 5,9 6,7 7,7 7,5 7,6 7,4 6,7 6,5 7,8 8,1
Dänemark 9,3 7,1 5,6 5,3 4,5 3,9 4,6 3,9 4,1 4,3 4,8 5,1 4,4 3,3 3,5 3,0 6,5 8,2
Deutschland 6,6 7,2 7,2 8,2 9,0 8,8 8,1 7,5 7,8 8,8 9,9 10,3 11,2 10,2 8,6 7,4 8,1 7,5
Finnland 18,1 18,1 15,7 14,3 12,3 10,8 9,8 9,1 8,6 9,1 9,2 8,8 8,2 7,4 6,5 6,1 8,9 9,1
Frankreich 9,5 10,0 9,3 10,0 10,0 9,4 8,9 7,5 7,0 7,7 8,1 8,4 8,4 8,5 7,8 7,2 9,3 9,4
Griechenland … … … … … … 7,9 7,4 7,1 6,8 6,2 6,6 6,1 5,6 5,2 5,1 6,9 9,9
Großbritannien1 12,1 11,0 9,9 9,2 7,6 6,8 6,5 5,9 5,5 5,7 5,5 5,1 5,2 5,8 5,6 6,1 8,6 8,6
Irland 15,4 14,2 12,2 11,6 9,9 7,7 5,7 4,3 4,1 4,7 4,9 4,8 4,6 4,6 4,9 7,5 14,9 16,9
Italien 7,4 8,3 8,6 8,7 8,7 8,8 8,5 7,8 7,1 6,7 6,5 6,3 6,2 5,4 4,9 5,5 6,8 7,6
Japan 2,4 2,8 3,1 3,3 3,4 4,2 4,8 4,9 5,2 5,5 5,5 4,9 4,6 4,3 3,9 4,1 5,3 5,4
Kanada 11,9 10,9 9,8 9,9 9,3 8,5 7,8 6,9 7,5 8,1 7,9 7,5 7,0 6,5 6,4 6,6 9,4 8,7
Neuseeland 10,4 8,8 6,5 6,3 6,9 7,8 7,3 6,3 5,5 5,2 4,5 3,6 3,6 3,6 3,4 4,1 6,1 6,2
Niederlande 4,8 5,6 5,9 5,2 4,4 3,5 2,8 2,4 2,1 2,8 4,1 4,9 4,9 3,9 3,1 2,8 3,7 4,4
Norwegen1 6,6 5,9 5,2 4,7 3,8 3,0 3,2 3,4 3,5 3,8 4,5 4,6 4,7 3,5 2,6 2,7 3,6 4,0
Österreich 3,1 3,0 3,1 3,6 3,6 3,7 3,3 3,1 3,1 4,0 3,9 4,6 4,9 4,3 3,9 3,6 5,0 4,6
Portugal2 4,7 6,0 6,4 6,4 6,1 4,0 3,9 3,2 3,2 4,2 5,6 5,9 6,8 6,6 6,7 6,6 9,0 10,0
Schweden1 10,7 10,8 9,7 10,1 10,2 8,4 6,7 5,9 6,0 6,3 6,9 7,6 7,7 6,9 5,9 5,9 8,6 8,5
Schweiz 3,0 3,1 2,7 3,2 4,0 3,0 2,5 2,1 1,6 2,6 3,6 3,8 3,7 3,2 2,7 2,7 3,7 3,8
Spanien1 15,5 16,2 14,8 14,3 13,1 11,2 9,0 7,9 7,5 8,1 8,2 8,0 7,1 6,3 6,4 10,1 17,7 19,7
USA1 7,2 6,2 5,6 5,4 4,9 4,4 4,1 3,9 4,8 5,9 6,3 5,6 5,1 4,6 4,7 6,1 10,3 10,5
_ Serienbruch
... Keine Daten verfügbar
1 Ab 16 Jahre.
2 Zwischen 1992 und 1997 lag die untere Altersgrenze bei 14 Jahren, ab 1998 bei 15 Jahren.
Harmonisierte Arbeitslosenquote: Die harmonisierte Arbeitslosenquote (Harmonised Unemployment Rate, HUR) entspricht dem Anteil arbeitsloser Personen an der zivilen Erwerbs-
bevölkerung (Civilian Labour Force), die sich aus allen zivilen Beschäftigten inklusive Selbständiger und unbezahlt helfender Familienangehörigen und Arbeitslosen zusammensetzt. 
Die Deﬁnition entspricht den Vorgaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zur Deﬁnition von Arbeitslosigkeit. Nach den ILO-Richtlinien sind Personen arbeitslos, wenn 
sie ohne Beschäftigung sind und sowohl für eine Beschäftigung bereitstehen als auch aktiv nach Arbeit suchen. 
Die Schätzungen der Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit basieren auf nationalen Arbeitskräfteerhebungen und umfassen nur private Haushalte. Alle Personen, die in Institu-
tionen leben, sind ausgegliedert. Die HUR ist saisonbereinigt und ermöglicht aufgrund der einheitlichen Bereinigung einen länderübergreifenden Vergleich über die Zeit (vgl. OECD 
2004: 293). 
Für die EU-Länder sowie Norwegen stammen die HUR von Eurostat und wurden nach dessen Richtlinien berechnet. Für Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, die Schweiz und die 
USA bezieht die OECD die Daten direkt von den nationalen Statistischen Ämtern, deren Arbeitskräfteerhebungen auf den ILO-Richtlinien basieren. Die harmonisierte Arbeitslosen-
quote und die Arbeitslosenquote sind in diesen Ländern identisch.
Quelle: OECD Labour Force Statistics Database (www.oecd.org).
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Arbeitslosenquote als Anteil an der zivilen Erwerbsbevölkerung (15–64 Jahre) für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 10,9 9,7 8,5 8,5 8,5 7,7 6,9 6,3 6,8 6,4 5,9 5,4 5,0 4,8 4,4 4,2 5,6 5,2
Belgien 12,1 13,1 13,0 12,7 12,6 11,7 8,6 7,0 6,6 7,5 8,2 8,4 8,4 8,2 7,5 7,0 7,9 8,3
Dänemark 10,8 8,1 7,1 7,0 6,2 5,5 5,6 4,6 4,8 4,8 5,6 5,7 5,0 4,1 4,0 3,4 6,1 7,6
Deutschland 8,0 8,5 8,2 9,0 9,9 9,3 8,5 7,8 7,9 8,6 9,3 10,3 11,2 10,3 8,7 7,6 7,8 7,1
Finnland 16,4 16,6 15,4 14,6 12,7 11,4 10,2 9,8 9,1 9,1 9,1 8,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,3 8,4
Frankreich 10,3 10,8 10,2 10,8 10,9 10,3 10,0 8,5 7,7 7,9 8,4 8,8 8,8 8,7 7,9 7,4 9,2 …
Griechenland 9,7 9,6 10,0 10,3 10,2 10,8 11,9 11,2 10,4 9,9 9,3 10,2 9,6 8,8 8,1 7,2 8,9 11,8
Großbritannien 10,3 9,6 8,6 8,1 7,1 6,1 6,0 5,5 4,8 5,1 4,9 4,7 4,7 5,4 5,3 5,3 7,7 7,8
Irland 15,8 14,8 12,2 11,9 10,4 7,9 5,9 4,5 3,9 4,5 4,6 4,5 4,7 4,6 4,7 5,7 12,0 13,7
Italien 10,2 11,2 11,7 11,7 11,8 11,9 11,5 10,7 9,6 9,1 8,8 8,1 7,8 6,9 6,2 6,8 7,9 8,5
Japan 2,5 2,9 3,2 3,4 3,4 4,1 4,7 4,7 5,0 5,4 5,3 4,7 4,4 4,1 3,9 4,0 5,1 5,1
Kanada 11,4 10,4 9,5 9,6 9,1 8,3 7,6 6,8 7,2 7,7 7,6 7,2 6,8 6,3 6,0 6,1 8,3 8,0
Neuseeland 9,7 8,4 6,4 6,3 6,9 7,7 7,1 6,2 5,4 5,3 4,8 4,0 3,8 3,8 3,7 4,2 6,2 6,5
Niederlande 6,3 7,2 7,2 6,4 5,5 4,4 3,6 2,7 2,1 2,6 3,6 4,6 4,7 3,9 3,2 2,8 3,4 4,5
Norwegen 6,1 5,5 5,0 4,9 4,1 3,2 3,2 3,5 3,6 3,9 4,5 4,5 4,6 3,5 2,5 2,6 3,2 3,6
Österreich 4,3 3,6 3,7 4,2 4,3 4,3 3,8 3,6 3,7 4,0 4,3 5,0 5,2 4,8 4,4 3,8 4,8 4,4
Portugal 5,5 6,8 7,2 7,2 6,7 5,0 4,4 4,0 4,0 5,0 6,3 6,7 7,7 7,7 8,0 7,6 9,5 10,8
Schweden 9,5 9,8 9,2 10,0 10,2 8,5 7,2 5,9 5,1 5,2 5,8 6,6 7,8 7,1 6,2 6,2 8,3 8,4
Schweiz 3,6 3,6 3,2 3,5 3,9 3,3 2,8 2,5 2,2 2,9 3,9 4,1 4,2 3,8 3,4 3,2 4,1 …
Spanien 22,8 24,2 23,0 22,1 20,7 18,7 15,7 13,9 10,6 11,5 11,5 11,0 9,2 8,5 8,3 11,4 18,1 20,1
USA 6,9 6,1 5,6 5,4 4,9 4,5 4,2 4,0 4,7 5,8 6,0 5,5 5,1 4,6 4,6 5,8 9,3 9,6
_ Serienbruch 
... Keine Daten verfügbar
Arbeitslosenquote als Anteil an der zivilen Erwerbsbevölkerung: Diese Arbeitslosenquote entspricht dem Anteil der Arbeitslosen an der zivilen Erwerbsbevölkerung (Civilian Labour 
Force), die sich aus allen Personen zusammensetzt, die als beschäftigt gelten (Civilian Employed), d. h. abhängig Beschäftigte, Selbständige und unbezahlt helfende Familien-
angehörige, oder arbeitslos sind (Unemployed). 
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org). 
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Arbeitslosenquote Frauen als Anteil an der zivilen Erwerbsbevölkerung (15–64 Jahre) für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 10,1 9,4 8,1 8,2 8,2 7,4 6,7 6,1 6,4 6,2 6,0 5,5 5,2 4,9 4,8 4,6 5,4 5,4
Belgien 16,1 17,0 16,9 16,5 16,0 14,9 10,4 8,7 7,5 8,7 8,9 9,6 9,5 9,3 8,4 7,6 8,1 8,5
Dänemark 11,2 9,1 8,2 8,3 7,6 6,6 6,6 5,3 5,3 5,1 6,2 6,2 5,5 4,7 4,3 3,7 5,4 6,7
Deutschland 9,6 10,1 9,4 9,6 10,6 9,8 8,9 8,1 7,9 8,3 8,8 10,0 10,9 10,2 8,8 7,7 7,3 6,5
Finnland 14,4 14,9 15,1 14,8 13,0 11,9 10,7 10,6 9,7 9,1 8,9 8,9 8,6 8,1 7,2 6,7 7,6 7,6
Frankreich 11,6 12,2 11,8 12,1 12,0 11,6 11,2 9,8 9,0 8,7 9,2 9,6 9,6 9,4 8,4 7,7 9,2 …
Griechenland 15,2 14,8 15,3 16,6 15,9 16,7 18,2 17,0 15,9 15,2 14,3 15,9 15,2 13,4 12,6 10,9 12,5 15,3
Großbritannien1 7,6 7,3 6,8 6,3 5,8 5,3 5,1 4,8 4,1 4,4 4,1 4,2 4,2 4,9 4,9 4,8 6,5 6,7
Irland 15,8 14,8 12,1 11,9 10,3 7,5 5,7 4,5 3,8 4,0 4,1 3,9 4,3 4,5 4,4 4,4 8,1 9,8
Italien 14,6 15,4 16,2 16,1 16,2 16,3 15,7 14,5 13,0 12,2 11,6 10,6 10,1 8,8 7,9 8,5 9,3 9,7
Japan 2,6 3,0 3,2 3,3 3,4 4,0 4,5 4,5 4,7 5,1 4,9 4,4 4,2 3,9 3,7 3,8 4,8 4,6
Kanada 10,7 9,8 9,1 9,3 8,9 8,0 7,3 6,7 6,9 7,1 7,2 6,9 6,5 6,1 5,6 5,7 7,0 7,2
Neuseeland 8,9 7,9 6,5 6,3 6,9 7,5 6,7 6,0 5,4 5,4 5,1 4,5 4,2 4,2 4,0 4,2 6,2 6,9
Niederlande 7,7 8,1 8,7 8,1 7,1 5,8 4,9 3,5 2,5 2,9 3,8 5,0 5,1 4,4 3,6 3,0 3,5 4,5
Norwegen1 5,2 4,7 4,6 4,9 4,2 3,3 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 4,0 4,4 3,4 2,5 2,5 2,6 3,0
Österreich 4,5 4,0 4,3 4,5 4,6 4,6 3,9 3,8 3,8 3,9 4,2 5,5 5,5 5,2 5,0 4,1 4,6 4,2
Portugal2 6,5 7,8 8,0 8,2 7,5 6,2 5,0 4,9 5,0 6,0 7,2 7,6 8,7 9,0 9,6 8,8 10,2 11,9
Schweden1 7,7 8,2 8,2 9,4 9,8 8,0 6,8 5,4 4,7 4,7 5,3 6,2 7,6 7,2 6,4 6,5 8,0 8,3
Schweiz 4,5 4,3 3,8 3,8 3,9 3,7 3,2 3,1 3,0 3,2 4,2 4,6 4,8 4,5 4,2 3,8 4,5 …
Spanien1 29,4 31,6 30,8 29,6 28,2 26,5 22,9 20,4 15,2 16,4 16,0 15,0 12,2 11,6 10,9 13,0 18,4 20,5
USA1 6,6 6,0 5,6 5,4 5,0 4,6 4,3 4,1 4,7 5,6 5,7 5,4 5,1 4,6 4,5 5,4 8,1 8,6
_ Serienbruch 
... Keine Daten verfügbar
1 Ab 16 Jahre.
2 Zwischen 1992 und 1997 lag die untere Altersgrenze bei 14 Jahren, ab 1998 bei 15 Jahren.
Arbeitslosenquote als Anteil an der zivilen Erwerbsbevölkerung: Arbeitslosenquote als Anteil an der zivilen Erwerbsbevölkerung: Diese Arbeitslosenquote entspricht dem Anteil der 
Arbeitslosen an der zivilen Erwerbsbevölkerung (Civilian Labour Force), die sich aus allen Personen zusammensetzt, die als beschäftigt gelten (Civilian Employed), d. h. abhängig 
Beschäftigte, Selbständige und unbezahlt helfende Familienangehörige oder arbeitslos sind (Unemployed). 
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org). 
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Arbeitslosenquote Männer als Anteil an der zivilen Erwerbsbevölkerung (15–64 Jahre) für 21 Länder 1993–2010 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 11,5 10,0 8,8 8,8 8,7 8,0 7,1 6,5 7,0 6,5 5,9 5,3 4,9 4,7 4,0 4,0 5,7 5,1
Belgien 9,1 10,0 9,9 9,7 9,8 9,1 7,2 5,8 5,9 6,7 7,7 7,5 7,6 7,4 6,7 6,5 7,7 8,1
Dänemark 10,5 7,3 6,2 5,9 5,0 4,5 4,8 4,1 4,4 4,4 5,1 5,3 4,6 3,5 3,6 3,1 6,7 8,5
Deutschland 6,7 7,3 7,3 8,4 9,4 8,9 8,1 7,6 7,8 8,8 9,7 10,6 11,5 10,4 8,6 7,5 8,2 7,6
Finnland 18,2 18,3 15,8 14,4 12,4 10,9 9,8 9,1 8,7 9,2 9,2 8,8 8,2 7,4 6,6 6,1 8,9 9,2
Frankreich 9,1 9,7 8,9 9,7 9,9 9,3 8,9 7,4 6,6 7,1 7,7 8,1 8,1 8,1 7,5 7,1 9,2 …
Griechenland 6,4 6,5 6,7 6,3 6,6 7,1 7,7 7,4 6,9 6,4 6,0 6,3 5,8 5,6 5,0 4,7 6,3 9,4
Großbritannien1 12,5 11,4 10,1 9,7 8,1 6,8 6,7 6,1 5,3 5,7 5,5 5,0 5,1 5,8 5,6 5,8 8,8 8,7
Irland 15,8 14,8 12,3 12,0 10,4 8,1 6,1 4,5 3,9 4,8 5,0 5,3 5,0 4,7 4,8 6,6 15,2 16,8
Italien 7,6 8,7 9,1 9,1 9,2 9,2 8,9 8,3 7,5 7,1 6,9 6,5 6,3 5,5 5,0 5,6 6,9 7,7
Japan 2,4 2,8 3,1 3,4 3,4 4,2 4,8 4,9 5,2 5,5 5,5 4,9 4,6 4,3 3,9 4,1 5,3 5,4
Kanada 11,9 10,9 9,8 9,9 9,3 8,5 7,8 6,9 7,5 8,1 7,9 7,5 7,0 6,5 6,4 6,6 9,4 8,7
Neuseeland 10,4 8,7 6,5 6,3 6,8 7,8 7,3 6,3 5,5 5,1 4,4 3,6 3,5 3,5 3,4 4,1 6,1 6,2
Niederlande 5,3 6,5 6,1 5,2 4,3 3,4 2,7 2,2 1,8 2,3 3,4 4,3 4,4 3,5 2,8 2,5 3,4 4,4
Norwegen1 6,8 6,1 5,3 4,9 4,0 3,3 3,4 3,7 3,7 4,2 5,0 5,0 4,9 3,5 2,6 2,8 3,6 4,2
Österreich 4,1 3,3 3,2 4,0 4,0 4,0 3,7 3,4 3,5 4,1 4,4 4,6 4,9 4,3 3,9 3,6 5,0 4,6
Portugal2 4,7 6,0 6,4 6,4 6,0 4,0 3,9 3,2 3,2 4,2 5,5 5,9 6,7 6,6 6,7 6,6 8,9 9,9
Schweden1 11,2 11,2 10,1 10,5 10,6 8,9 7,5 6,3 5,5 5,7 6,4 7,0 7,9 7,0 5,9 5,9 8,6 8,5
Schweiz 3,0 3,1 2,7 3,2 4,0 3,0 2,5 2,1 1,6 2,6 3,6 3,8 3,7 3,2 2,7 2,7 3,7 …
Spanien1 18,9 19,7 18,1 17,5 15,9 13,6 11,0 9,6 7,6 8,3 8,4 8,2 7,1 6,3 6,4 10,1 17,8 19,9
USA1 7,2 6,2 5,6 5,4 4,9 4,4 4,1 3,9 4,8 5,9 6,3 5,6 5,1 4,6 4,7 6,1 10,3 10,5
_ Serienbruch 
... Keine Daten verfügbar
1 Ab 16 Jahre.
2 Zwischen 1992 und 1997 lag die untere Altersgrenze bei 14 Jahren, ab 1998 bei 15 Jahren.
Arbeitslosenquote als Anteil an der zivilen Erwerbsbevölkerung: Arbeitslosenquote als Anteil an der zivilen Erwerbsbevölkerung: Diese Arbeitslosenquote entspricht dem Anteil der 
Arbeitslosen an der zivilen Erwerbsbevölkerung (Civilian Labour Force), die sich aus allen Personen zusammensetzt, die als beschäftigt gelten (Civilian Employed), d. h. abhängig 
Beschäftigte, Selbständige und unbezahlt helfende Familienangehörige oder arbeitslos sind (Unemployed). 
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Arbeitslosenquote jüngere Arbeitnehmer (15–24 Jahre) für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 18,7 17,1 15,4 15,7 16,1 14,6 13,3 12,1 13,5 12,8 12,0 11,4 10,6 10,0 9,4 8,8 11,5 11,5
Belgien 18,4 21,8 21,5 20,5 21,3 20,4 22,6 15,2 15,3 17,7 21,8 21,2 21,5 20,5 18,8 18,0 21,9 22,4
Dänemark 14,6 10,2 9,9 10,6 8,1 7,2 10,0 6,7 8,3 7,4 9,2 8,2 8,6 7,7 7,9 7,6 11,2 13,8
Deutschland 7,6 8,2 8,2 9,4 10,2 9,0 8,6 8,4 8,3 9,8 10,6 12,6 15,2 13,6 11,7 10,4 11,0 9,7
Finnland 30,8 31,2 27,0 25,0 23,3 22,0 20,3 20,3 18,8 19,5 20,4 19,5 18,9 17,6 15,7 15,7 21,6 20,3
Frankreich 25,6 28,8 27,1 27,6 29,0 26,2 26,5 20,6 18,0 18,9 18,2 19,7 20,3 21,4 18,9 18,4 22,8 22,5
Griechenland 28,8 27,7 27,9 31,2 31,0 29,7 31,7 29,5 28,0 26,8 26,8 26,9 26,0 25,2 22,9 22,1 25,8 32,9
Großbritannien1 17,3 16,1 15,3 14,7 13,4 12,3 12,2 11,7 10,4 11,0 11,5 10,9 12,2 13,9 14,4 14,1 18,9 19,1
Irland 25,3 24,2 19,1 18,3 16,1 12,7 9,8 7,6 7,7 9,3 9,4 9,3 9,7 9,8 10,0 12,5 25,9 28,7
Italien 28,8 30,5 31,9 32,2 32,1 32,1 31,1 29,7 27,0 26,3 26,3 23,5 24,0 21,6 20,3 21,3 25,4 27,9
Japan 5,1 5,5 6,1 6,7 6,6 7,7 9,3 9,2 9,7 10,0 10,2 9,5 8,6 8,0 7,7 7,2 9,1 9,2
Kanada 17,2 15,9 14,8 15,4 16,3 15,1 14,1 12,7 12,9 13,7 13,7 13,4 12,4 11,7 11,2 11,6 15,2 14,8
Neuseeland 17,8 15,5 12,3 12,2 13,6 15,0 14,2 13,6 12,1 11,8 10,5 9,7 9,7 10,0 10,1 11,4 16,6 17,1
Niederlande 9,7 10,2 12,8 11,8 9,3 8,1 7,1 6,1 4,9 5,4 7,4 9,0 9,4 7,5 7,0 6,4 7,7 8,7
Norwegen1 13,9 12,6 11,9 12,4 10,6 9,1 9,6 10,2 10,5 11,5 11,7 11,7 12,0 8,6 7,3 7,5 9,2 9,3
Österreich … 5,0 5,2 6,3 6,3 5,8 5,1 5,1 5,6 6,2 7,0 9,7 10,3 9,1 8,7 8,1 10,0 8,8
Portugal2 12,1 14,1 15,7 16,3 14,6 10,4 8,8 8,6 9,4 11,6 14,5 15,3 16,1 16,2 16,6 16,4 20,0 22,3
Schweden1 22,7 22,7 19,5 21,2 21,1 16,7 14,3 11,7 11,6 12,5 13,5 16,6 22,0 21,1 18,8 19,2 24,8 25,2
Schweiz 7,0 5,8 5,5 4,6 5,9 5,6 5,7 4,9 5,5 5,6 8,5 7,7 8,8 7,7 7,1 7,0 8,4 7,2
Spanien1 41,0 42,9 40,4 39,9 37,2 33,9 28,3 25,3 20,8 22,2 22,7 22,0 19,7 17,9 18,2 24,6 37,9 41,6
USA1 13,4 12,5 12,1 12,0 11,3 10,4 9,9 9,3 10,6 12,0 12,4 11,8 11,3 10,5 10,5 12,8 17,6 18,4
_ Serienbruch 
... Keine Daten verfügbar
1 Ab 16 Jahre.
2 Zwischen 1992 und 1997 lag die untere Altersgrenze bei 14 Jahren, ab 1998 bei 15 Jahren.
Arbeitslosenquote: Die Arbeitslosenquote ist eine fragebogenbasierte Arbeitslosenquote (Unemployment Rate), die dem Anteil der arbeitslosen Personen an der Erwerbsbevölkerung 
(Summe aus Beschäftigten und Arbeitslosen) deﬁniert. Nach den Richtlinien der ILO gelten Personen zwischen 15 und 74 Jahren als arbeitslos, die a) während der Berichtswoche 
ohne Arbeit waren, b) innerhalb der zwei auf die Berichtswoche folgenden Wochen für eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit verfügbar waren und  
c) innerhalb der letzten vier Wochen (einschließlich der Berichtswoche) speziﬁsche Schritte unternommen haben, um eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätig-
keit zu ﬁnden oder die einen Arbeitsplatz gefunden haben, die Beschäftigung aber erst später, d. h. innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Monaten, aufnehmen.
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Arbeitslosenquote Haupterwerbsgruppe (25–54 Jahre) für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 8,6 7,6 6,6 6,7 6,6 6,1 5,5 5,1 5,3 5,0 4,7 4,1 3,9 3,7 3,4 3,4 4,5 4,0
Belgien 7,1 8,4 8,3 8,6 7,9 8,4 7,4 5,8 5,4 6,6 7,1 7,4 7,4 7,2 6,6 6,1 6,8 7,3
Dänemark 10,2 7,8 6,2 6,0 4,8 4,6 4,3 4,1 3,5 4,2 4,9 5,1 4,1 3,2 3,0 2,5 5,2 6,5
Deutschland 7,6 8,1 7,7 8,0 8,9 8,4 7,6 7,0 7,3 8,1 9,1 9,7 10,4 9,6 8,0 7,0 7,3 6,6
Finnland 14,0 14,1 13,1 12,1 10,7 9,5 8,4 8,0 7,4 7,3 7,3 7,3 6,9 6,1 5,3 4,8 6,6 6,9
Frankreich 9,8 11,1 10,5 11,0 11,2 10,8 10,7 9,3 7,7 7,8 7,6 7,8 7,8 7,6 6,9 6,3 7,7 8,0
Griechenland 6,6 7,0 7,3 7,7 7,7 9,0 9,8 9,6 8,8 9,1 8,7 9,5 9,1 8,1 7,8 7,2 8,9 12,0
Großbritannien 8,7 8,2 7,4 6,9 5,8 5,0 4,9 4,4 3,8 4,1 3,7 3,6 3,4 4,1 3,7 3,9 6,1 6,1
Irland 14,4 13,4 11,1 11,1 9,5 7,0 5,2 4,0 3,1 3,6 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 4,8 10,8 12,6
Italien 7,1 8,2 8,8 8,9 9,2 9,4 9,2 8,5 7,9 7,5 7,2 6,9 6,7 5,9 5,3 6,0 7,0 7,6
Japan 2,0 2,4 2,6 2,7 2,8 3,4 4,0 4,1 4,4 4,9 4,7 4,4 4,2 3,9 3,7 3,9 4,9 4,9
Kanada 10,3 9,4 8,5 8,6 7,8 7,1 6,4 5,8 6,2 6,6 6,4 6,0 5,8 5,3 5,1 5,1 7,1 6,9
Neuseeland 7,9 6,8 5,2 5,1 5,5 6,3 5,7 4,7 4,2 4,1 3,6 3,0 2,8 2,7 2,6 2,9 4,4 4,9
Niederlande 5,5 6,3 6,1 5,5 4,8 3,7 2,9 2,5 2,1 2,6 3,6 4,4 4,5 3,7 2,8 2,2 2,9 3,6
Norwegen 5,0 4,5 4,1 3,9 3,0 2,4 2,4 2,6 2,6 3,0 3,8 3,8 4,0 2,9 1,9 2,0 2,5 3,1
Österreich … 3,3 3,4 3,7 3,9 3,9 3,4 3,1 3,1 3,5 3,8 4,2 4,4 4,1 3,8 3,3 4,2 4,0
Portugal 4,5 6,0 6,4 6,4 6,0 4,5 4,1 3,5 3,5 4,5 5,8 6,1 7,3 7,3 7,8 7,3 9,3 10,7
Schweden 7,9 8,1 7,8 8,6 8,9 7,6 6,2 4,9 4,1 4,2 4,9 5,5 6,2 5,3 4,4 4,3 6,2 6,1
Schweiz 3,2 3,6 3,0 3,6 4,1 3,4 2,7 2,3 2,1 2,7 3,7 4,0 3,8 3,5 3,1 2,9 3,7 4,0
Spanien 19,4 20,9 20,0 19,4 18,3 16,6 14,0 12,3 9,3 10,2 10,2 9,8 8,0 7,5 7,2 10,2 16,5 18,6
USA 5,8 5,0 4,5 4,3 3,9 3,5 3,2 3,1 3,8 4,8 5,0 4,6 4,1 3,8 3,7 4,8 8,3 8,6
_ Serienbruch 
... Keine Daten verfügbar
Arbeitslosenquote: Die Arbeitslosenquote ist eine fragebogenbasierte Arbeitslosenquote (Unemployment Rate), die dem Anteil der arbeitslosen Personen an der Erwerbsbevölkerung 
(Summe aus Beschäftigten und Arbeitslosen) deﬁniert. Nach den Richtlinien der ILO gelten Personen zwischen 15 und 74 Jahren als arbeitslos, die a) während der Berichtswoche 
ohne Arbeit waren, b) innerhalb der zwei auf die Berichtswoche folgenden Wochen für eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit verfügbar waren und  
c) innerhalb der letzten vier Wochen (einschließlich der Berichtswoche) speziﬁsche Schritte unternommen haben, um eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätig-
keit zu ﬁnden oder die einen Arbeitsplatz gefunden haben, die Beschäftigung aber erst später, d. h. innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Monaten, aufnehmen.
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Arbeitslosenquote ältere Arbeitnehmer (55–64 Jahre) für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 10,7 9,5 7,6 7,5 6,8 6,1 5,3 4,3 4,6 4,2 3,8 3,5 3,4 3,2 2,7 2,6 3,4 3,3
Belgien 3,6 4,9 4,0 4,5 4,7 5,3 5,7 3,2 3,0 4,0 2,8 3,8 4,4 4,8 4,2 4,4 5,1 4,6
Dänemark 8,8 6,5 8,0 6,1 5,1 5,1 4,2 4,0 4,0 4,2 4,9 5,6 5,2 3,9 3,5 2,8 4,7 5,8
Deutschland 10,8 11,6 11,7 13,9 15,3 14,7 13,5 12,3 11,7 10,8 9,7 12,5 12,7 12,4 10,3 8,5 8,0 7,7
Finnland 15,7 19,0 20,3 21,0 15,0 14,0 10,2 9,4 8,9 8,1 7,7 7,3 6,9 6,7 6,5 5,5 6,3 6,5
Frankreich 7,3 6,7 6,5 8,1 7,9 8,3 8,1 7,4 5,8 5,3 5,0 5,6 5,3 5,7 5,1 4,6 6,2 6,7
Griechenland 2,8 3,1 3,4 3,0 3,2 3,2 4,4 3,8 4,1 4,1 3,2 4,5 3,8 3,7 3,4 3,2 4,6 6,3
Großbritannien 10,0 9,1 7,6 7,0 6,3 5,3 5,1 4,4 3,3 3,4 3,3 3,1 2,6 2,9 3,3 2,8 4,6 4,9
Irland 8,2 8,5 7,8 6,8 6,1 4,7 4,0 2,7 2,5 2,3 2,2 2,5 3,0 2,5 2,2 3,2 6,0 8,2
Italien 2,7 3,4 3,9 4,1 4,4 4,5 4,8 4,5 4,3 4,1 3,8 4,1 3,5 2,9 2,4 3,1 3,4 3,6
Japan 3,0 3,5 3,7 4,1 3,9 5,0 5,4 5,6 5,7 5,8 5,5 4,4 4,1 3,9 3,4 3,6 4,6 5,0
Kanada 10,0 9,2 8,3 7,8 7,6 6,9 5,9 5,5 5,8 6,3 6,3 5,9 5,4 5,2 5,0 5,4 6,9 6,6
Neuseeland 5,7 4,8 3,3 3,7 4,1 4,7 5,1 4,7 3,6 3,3 3,6 2,5 1,9 2,0 1,5 2,0 3,2 3,4
Niederlande 2,9 3,5 3,0 3,1 2,7 2,8 2,7 2,1 1,6 2,5 3,0 3,9 4,5 4,3 4,0 3,4 3,3 4,0
Norwegen 2,6 2,6 2,6 2,2 1,9 1,8 1,1 1,3 1,6 1,8 1,4 1,1 1,7 1,1 1,0 1,0 1,1 1,4
Österreich … 3,4 3,8 4,5 4,2 4,7 4,9 5,2 4,9 5,4 5,3 3,8 3,6 3,5 3,0 2,1 2,4 2,2
Portugal 3,5 4,0 4,1 4,8 5,2 3,3 3,1 3,2 3,1 3,7 4,3 5,6 6,2 6,3 6,5 6,6 7,7 8,9
Schweden 5,7 6,9 8,0 8,5 8,1 6,6 6,6 6,1 5,0 4,7 4,8 4,9 4,5 4,4 3,9 3,8 5,2 5,3
Schweiz 3,4 4,1 3,0 3,2 2,9 3,2 2,6 2,8 1,8 2,0 2,5 3,2 3,7 3,0 3,1 2,6 2,7 3,4
Spanien 11,4 12,4 12,3 11,7 11,4 10,3 9,7 9,4 6,3 7,1 6,9 7,1 6,1 5,7 5,9 7,3 12,1 14,1
USA 4,7 4,1 3,6 3,4 2,9 2,6 2,7 2,5 3,0 3,9 4,1 3,8 3,3 3,0 3,1 3,7 6,6 7,1
_ Serienbruch 
... Keine Daten verfügbar
Arbeitslosenquote: Die Arbeitslosenquote ist eine fragebogenbasierte Arbeitslosenquote (Unemployment Rate), die dem Anteil der arbeitslosen Personen an der Erwerbsbevölkerung 
(Summe aus Beschäftigten und Arbeitslosen) deﬁniert. Nach den Richtlinien der ILO gelten Personen zwischen 15 und 74 Jahren als arbeitslos, die a) während der Berichtswoche 
ohne Arbeit waren, b) innerhalb der zwei auf die Berichtswoche folgenden Wochen für eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit verfügbar waren und  
c) innerhalb der letzten vier Wochen (einschließlich der Berichtswoche) speziﬁsche Schritte unternommen haben, um eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätig-
keit zu ﬁnden oder die einen Arbeitsplatz gefunden haben, die Beschäftigung aber erst später, d. h. innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Monaten, aufnehmen.
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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Arbeitslosenquote Geringqualiﬁzierte (ISCED 0–2) (25–64 Jahre)  für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien … 10,2 8,5 8,9 9,6 9,0 8,4 7,5 7,6 7,5 7,0 6,2 6,3 5,6 5,1 5,2 6,6 …
Belgien 10,5 12,5 13,4 13,4 12,5 13,1 12,0 9,8 8,5 10,3 10,7 11,7 12,4 12,3 11,3 10,8 11,9 13,2
Dänemark … 17,3 14,6 11,8 … 7,0 7,0 6,9 6,2 6,4 6,7 8,2 6,5 5,5 4,2 3,5 7,3 8,6
Deutschland … 13,9 13,3 14,2 15,4 15,4 15,9 13,9 13,5 15,3 18,0 20,4 20,2 19,9 18,0 16,5 16,7 15,9
Finnland … 22,7 21,6 21,5 15,6 13,8 13,1 12,1 11,4 12,2 11,2 11,3 10,7 10,1 8,9 8,1 9,8 11,6
Frankreich 12,8 14,7 14,0 14,8 15,0 14,9 15,3 13,9 11,9 11,8 10,4 10,7 11,1 11,0 10,2 9,7 11,6 12,9
Griechenland … 6,2 6,3 6,5 6,5 7,5 8,4 8,0 7,7 7,4 7,1 8,2 8,2 7,2 7,0 6,8 8,8 11,8
Großbritannien … 13,0 12,2 10,9 8,4 7,5 7,1 6,6 6,1 6,0 5,2 5,3 5,1 6,3 6,5 6,2 9,9 …
Irland … 18,9 16,4 16,9 14,5 11,6 9,2 5,6 5,2 5,9 6,3 6,1 6,0 5,7 6,1 8,2 15,4 19,5
Italien 7,5 8,4 9,1 9,4 … 10,8 10,6 10,0 9,2 9,0 8,8 8,2 7,8 6,9 6,3 7,4 8,4 9,1
Japan … … … … 3,9 4,4 5,6 5,9 5,9 6,6 6,7 6,7 ... ... ... ... ... ...
Kanada … 14,3 13,0 13,4 12,9 11,9 10,8 10,2 10,5 11,0 10,9 10,2 9,8 9,3 9,5 9,1 12,6 ...
Neuseeland … 9,3 6,7 6,8 7,3 8,5 7,4 6,4 5,6 4,8 4,2 3,6 3,3 3,1 3,1 3,7 5,9 ...
Niederlande … 8,2 7,9 7,0 … 0,9 4,3 3,9 2,9 3,0 4,5 5,5 5,8 4,8 4,0 3,4 4,1 5,7
Norwegen … 6,5 6,5 4,9 4,0 2,9 2,5 2,2 3,4 3,4 3,9 4,0 7,3 4,7 3,3 3,8 4,7 …
Österreich … 4,9 5,7 6,0 6,6 6,8 5,9 6,2 6,2 6,7 7,8 7,8 8,6 7,9 7,4 6,3 8,4 7,3
Portugal 4,5 6,0 6,2 6,4 … 4,4 4,0 3,6 3,6 4,4 5,7 6,4 7,5 7,6 8,0 7,6 10,1 11,8
Schweden … 8,8 10,1 10,8 11,9 10,4 9,0 8,0 5,9 5,8 6,1 6,5 8,5 7,3 7,0 7,1 10,0 …
Schweiz … 5,1 5,8 6,5 6,0 5,7 4,7 4,8 3,4 4,3 5,9 7,1 7,2 7,5 6,7 6,0 7,5 7,4
Spanien … 21,3 20,6 20,1 18,9 17,0 14,7 13,7 10,2 11,2 11,3 11,0 9,3 9,0 9,0 13,2 21,9 24,7
USA … 12,6 10,0 10,9 10,4 8,5 7,7 7,9 8,1 10,2 9,9 10,5 9,0 8,3 8,5 10,1 15,8 ...
... Keine Daten verfügbar
Die qualiﬁkationsbezogenen Daten zur Erwerbsbevölkerung werden ab 1997 auf der Basis des Internationalen Bildungsklassiﬁkationssystems (ISCED) von 1997 berichtet, die 
früheren Daten sind entsprechend klassiﬁziert.
ISCED 0–2 enspricht:
0 = Pre-Primary Level of Education (in Deutschland: Vorprimärstufe oder Kindergarten)
1 = Primary Level of Education (in Deutschland: Primärstufe oder Grundschule) 
Arbeitslosenquote: Die Arbeitslosenquote ist eine fragebogenbasierte Arbeitslosenquote (Unemployment Rate), die dem Anteil der arbeitslosen Personen an der Erwerbsbevölkerung 
(Summe aus Beschäftigten und Arbeitslosen) deﬁniert. Nach den Richtlinien der ILO gelten Personen zwischen 15 und 74 Jahren als arbeitslos, die a) während der Berichtswoche 
ohne Arbeit waren, b) innerhalb der zwei auf die Berichtswoche folgenden Wochen für eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit verfügbar waren und  
c) innerhalb der letzten vier Wochen (einschließlich der Berichtswoche) speziﬁsche Schritte unternommen haben, um eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätig-
keit zu ﬁnden oder die einen Arbeitsplatz gefunden haben, die Beschäftigung aber erst später, d. h. innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Monaten, aufnehmen.
Quellen: OECD Labour Force Statistics Database (www.oecd.org), OECD Employment Outlook (verschiedene Jahrgänge) und Eurostat. 
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Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen für 21 Länder 1993–2010
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australien 36,71 36,07 32,02 28,52 31,20 32,92 31,33 28,34 23,95 22,43 21,49 20,63 18,26 18,13 15,37 14,87 14,69 18,49
Belgien 52,96 58,27 62,37 61,25 60,53 61,66 60,50 56,33 51,65 48,78 45,35 49,03 51,71 51,21 50,36 47,55 44,19 48,77
Dänemark 25,20 32,13 27,95 26,53 27,18 26,94 20,48 20,04 22,22 19,11 20,41 21,46 23,42 20,82 16,21 13,14 9,10 19,07
Deutschland 40,31 44,27 48,67 47,84 50,14 52,56 51,75 51,48 50,42 47,86 50,01 51,82 53,05 56,38 56,60 52,62 45,53 47,36
Finnland 30,60 … 37,57 34,55 29,78 27,50 29,60 29,05 26,18 24,39 24,71 23,42 24,88 24,82 22,97 18,17 16,63 23,60
Frankreich 33,35 37,50 40,18 38,25 39,58 41,56 38,65 39,65 36,85 32,75 39,24 40,60 41,10 41,93 40,25 37,48 35,17 40,12
Griechenland 50,91 50,45 51,42 56,68 55,68 54,87 55,30 56,41 52,80 51,34 54,88 53,06 52,15 54,32 49,98 47,52 40,82 45,01
Großbritannien 42,52 45,44 43,56 39,81 38,65 32,66 29,62 27,98 27,75 21,69 21,46 20,55 21,02 22,30 23,73 24,10 24,49 32,64
Irland 59,13 64,34 61,64 59,50 56,97 … 55,31 … 33,13 30,15 32,77 34,92 33,37 31,57 29,52 27,11 29,00 49,01
Italien 57,70 61,48 63,56 65,64 66,35 59,58 61,38 61,30 63,36 59,59 58,10 49,23 49,94 49,59 47,35 45,66 44,41 48,46
Japan 15,58 17,53 18,09 19,27 21,78 20,32 22,40 25,47 26,58 30,84 33,53 33,66 33,33 32,96 31,98 33,33 28,53 37,58
Kanada 16,48 17,86 16,76 16,75 16,12 13,80 11,70 11,26 9,48 9,61 10,00 9,52 9,61 8,72 7,44 7,07 7,81 12,01
Neuseeland 33,57 32,93 25,62 21,03 19,78 19,58 21,13 19,75 17,17 14,79 13,58 11,74 9,70 7,77 6,10 4,45 6,34 8,99
Niederlande 52,37 49,37 46,79 49,95 49,12 47,87 43,46 … … 26,47 27,81 34,18 40,22 43,00 39,37 34,41 24,79 27,57
Norwegen 27,19 28,75 24,20 14,24 12,36 8,30 7,07 5,35 5,46 6,38 6,40 9,16 9,54 14,45 8,76 5,98 7,68 9,46
Österreich … 18,43 29,14 24,86 27,50 30,29 29,17 25,84 23,33 19,21 24,55 27,55 25,27 27,28 26,84 24,25 21,27 25,22
Portugal 43,47 43,36 50,90 53,10 55,60 44,68 41,21 42,87 38,13 34,57 35,01 44,34 48,16 50,21 47,14 47,39 44,14 52,28
Schweden 15,84 25,67 27,80 30,08 33,35 33,54 30,10 26,44 22,34 20,93 17,83 18,92 … … 12,95 12,41 12,78 16,58
Schweiz 20,26 28,95 33,57 25,56 28,17 34,85 39,64 28,96 29,91 21,84 26,08 33,54 38,96 39,06 40,78 34,26 30,11 34,28
Spanien 50,14 56,15 57,05 55,89 55,68 54,29 51,22 47,58 44,04 40,20 39,78 37,66 32,55 29,53 27,62 23,76 30,25 45,07
USA 11,51 12,24 9,68 9,45 8,74 7,98 6,79 6,03 6,10 8,52 11,81 12,67 11,75 10,01 9,95 10,64 16,25 28,99
_ Serienbruch 
... Keine Daten verfügbar
Langzeitarbeitslosigkeit: Die Langzeitarbeitslosenquote (Long-Term Unemployment Rate) entspricht dem Anteil der Arbeitslosen, die 12 Monate oder länger arbeitslos und Beschäf-
tigung suchend sind, an allen Arbeitslosen.
Arbeitslosenquote: Die Arbeitslosenquote ist eine fragebogenbasierte Arbeitslosenquote (Unemployment Rate), die dem Anteil der arbeitslosen Personen an der Erwerbsbevölkerung 
(Summe aus Beschäftigten und Arbeitslosen) deﬁniert. Nach den Richtlinien der ILO gelten Personen zwischen 15 und 74 Jahren als arbeitslos, die a) während der Berichtswoche 
ohne Arbeit waren, b) innerhalb der zwei auf die Berichtswoche folgenden Wochen für eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit verfügbar waren und  
c) innerhalb der letzten vier Wochen (einschließlich der Berichtswoche) speziﬁsche Schritte unternommen haben, um eine abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätig-
keit zu ﬁnden oder die einen Arbeitsplatz gefunden haben, die Beschäftigung aber erst später, d. h. innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Monaten, aufnehmen.
Quelle: OECD STAT – Labour Force Statistics (www.oecd.org).
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